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í l g e r o s c o m e n t a r i o s . 
B a j e f a t u r a d e l a u n i ó n 
c o n s e r v a d o r a . 
por l a Prensa de M a d r i d anda estos d í a s dando juego, sin que 
nadie Ja rectifique n i desmienta, l a notljcia de que se va dereeiianu-nte a 
ja, unión de los consei-vadores. 
Muchos a f innan que en esa u n i ó n en t ra resi^eltamaieote e l s e ñ o r 
¿ftfoá y lodos asegiiiran que l a j e fa tura de los elementos unidos—tSán-
cliez Guerra. La Cierva, Cíimbó, conde ¡de BugiiiJal . . .—ha sido ofrecida 
al señor iMaura. 
•Í.Claro e s t á que no sólo para d i r i g i r a los conservadores, sino para 
ponerse a l frente de todas Jas fuerzas piol í t icas que persigan honraida-
mante trailtajar por el b ien de E s p a ñ a , el s e ñ o r M a u r a es el ú n i c o , e i n -
tlLsaiiible. 
W$s el gobernante m á s prestigioso, el de m á s talento, el que m á s 
exada visión tiene de los problemas planteados y el menos dado a las 
ittHp'baidoras convenienefas de par t ido. 
Pero no es a esto, do sobra ' .'emocido, a lo que aosotrois queremos re-
lerirncia en este l igero coniieniario, s ino a Ja e x t r a ñ e z a que a miuolios ha 
«¿m-iido la ntókúai de que e l s eño r M a u r a rechace Ja jefa tura de todos 
los oonisen'aido'res. 
¡ Pues así que no se t r a í d o y llevado este manteiraido' éimeo del i lus-
tre ftstiadifeia. de nio bacer sino. Jo que su, cancietnicila, l e dáete! . . . 
Es explicable, mn eanibargo, esta e x t r á ñ e l a de •al^ainas . per iódicos . . . 
fóiltos 'de inemioria.. Porque no se co-ncibo en E s p a ñ a que u n s e ñ o r rocha-
re' lá opartuiniiicSad de hacerse un partiiido po l í t i co fomiiidaible, t a l y como 
la mayar í a de nuelsitros homibres' p ú b l i c o s entiiieiúden el conteniido y la 
íinailidad de loa part idas. 
Ser jefe, amo, a rb i t ro de Ja u n i ó n caniserviadar'a, significa,! i a, Ja Siiera-
hm de diesfiiinnsi y cargos por esos pueblos de Diios y esas amibicioineis per-
somiiitlst del diemontre; croando intereséis snmiplee'y comipiuestos; haci"enido 
adicta» por el favor a Jos cacicueios rurales de nxás fuste; oapt4n,diase l a 
fflippaitía, tamil>ién por el favor, do los cacíqueis de las cíiudades. En una | 
Itabibra.: l i iadéndose' « u n a masa do opinión'i inmienisa y s a n a » , como tienen 
ia aviihiiiiilez de siuponicriJa para sí lo.a po l í t i cos que , tales repug-nantes pro-
OGdúr'Lciiiios de airaec-ión u t i l i zan . 
,, ilealuiente, no se concibe en E s p a ñ a que u n poilítico' t i re todoi aque-
llo ipor Ja ventana, por u n sencillo eisfrúpuilo de comciiieincia. 
Pero'es lo cierto que el señor M a u r a no qniiere p'JfdWkk fomiados 
así, sino i nasas de op in ión que le sigan por ident.ifica.d'ón de ideales.. Si 
luiibiera, querkio, ;.os posible que h a y a quien •diesconofisca que ocasiones 
y medios Jo lian sobrado para. lia.cer¡lo? 
Por eso los que seguimos aJ s e ñ o r M a u r a sabemos que ñ o nos 
aguarda el festín a Ja 'hora de l a subida a l Poder, sino una lucha m á s 
tiruiCj m á s persistente contra, los que, arrojados del «comedor nacio-
nal», sienten Ha nostalgia (('puramente pa t r ió t rea» , coa ño puede verse, del 
«árguito, del enchufe, del r ico y sazonado f ru to del Presupuesto y com-
Jjaten por Jos m á s viles procedimiento)^ a l in'úí'tgne goíbeniiantie. 
Si el. señor Maura no quiere ser, j e í e de la- u n i ó n conservadora s e r á 
iwi-qiie no tenga fe f n . ciertos p r o p ó s i t o s y proimesas de enmienda, por-
<lüc no quiera verso en. eil trance d i a.banyJonan en seguida l a jefatura 
üipáadose Jas narices. 
No se ex t rañen los ailudidois colegas. Si don Anitoináf» Manta, fuera 
como la mayoin'a de los pol í t icos , no t e n d r í a razón, de ser su aiugieridiad, 
ap honratíez, su paituioitciaino, sus altíanmia» dotes de recttíiüTl e inioiligeiw-
cia. 
¡Si fuerh, como todos no t e n d r í a tamilols eanemigós eindrei loo que se 
líinizaroci al caürwpo polítiiico a comer-•• y a dejar qufii coamain! 
pso no esíá bien. 
' i '••-•• 
R«0 
l a a m p l i a c i ó n y r e f o r m a 
d e M a r í a ! 
C r i s t i n a . 
'Con Ja, .sorpresa y e l . desagrade 
lüe es de suponer, leemos l a siguien-
te notictia: 
M n el «Diario Oficial del Miníate-
TlQ de la Gue r ra» aparece hoy ur.n 
«lisposición por la, cual se conced:), 
a la Goman.ianchi de Ingeniaros, de 
^ S e b a s t i á n 64.000 pesetas, con 
festino al provectado cuartel pora 
Ja c o m p a m í a a.ut om ovi lista 





le I n -
suma se obtiene bacleiMío 
igua l cantidad en, ptra jiar-
m desty.nada, anteriormente a la 
pniandancia de Hilbao destinada a 
a reforma y a m p l i a c i ó n .leí en a ríe! 
e_ María, Cr is t ina en Santander. • 
Es decir, que pa ra dolar a S m 
^ a s t i á r i de un ed i f ico n i - l i ta r tu 
^adiciones decorosas se dispone de 
5 (a|dida(l destinada a la necesaria 
p a l i a c i ó n y reforma dei cu ai te.' 
üel regi.nj^nto de Valencia. 
so no está bien; aunque desconn-
Ce!nos les apremiantes motivos~ que 
^ • d u d a existen para tapar u n hue-
J0 con lo que para otro estaba des-
^arlo, decimos que no está bien. 
El cuartel de M a r í a C 




L a cantidad que pa ra su r í p a r a r 
bahía sido ilestina.dvl) m m a c l a 
r i s l i m i , a ] e-
r, S'jODras realizac as d u r r. n le 
o del coronel V'liUegas Mor¿ 
p no se ha l la en las denidas 
en verdad, debió quedar consignad; 
en su. p r i m i t i v a par t ida , que medios 
sobrados tiene el s e ñ o r min i s t ro de 
>s recurso: la Guerra para a r b í t r ; 
neeeisiari.os que l a o t m obra r e q u e r í a 
Esperamos que en los nuevos Pre-
supuestos h a y a sido ^nues i a l a ci 
f r a y lamentamos pn>fundaniei:l 
que a Santander le haya tocad'-
t a m b i é n ahora, l a ob l igac ión de re 
sí|gn<arse y esperar. 
Ga síínación en Marrnecos. 
E l m o r o B e n S a i d , e n 
E L COMI 'NIC A l )0 O F I C I A L 
MAPilUD, ir . .—El e.onmni-a-do ofi-
cia,! de. Marruecos facilitado, esta no-
che a la Prensa en el in inis ter io de 
la Guerra dice a s í : 
«Según, par t ic ipa el alto f omi.~--ari:o, 
ayer tarde, al ret irarse fuerzas de 
Caballería, de V i t o r i a que j ' restaban 
sus .servicias desde ci camino de Tá-
rame basta el zoco del Arbaa, tuvo 
que'-entablar combate cerca de Yebel 
Aland contra u n enemigV que, se 
jculiaha. en el terreno, cnh'.erto de 
ipalezas. 
Resu l tó herido leve en un p'e el 
c a p i t á n don- N ico lá s Moreno y muer-
tos el alférez don Jtvsié Calvo y los 
soldados Saturnirui :\Tnñoz; . luán A l -
cáza r , Juan Ro'bledo y Rafael M u -
ñoz y he r ido el s ó i d a lo Ismael San 
Pedro. 
E n Larachc, s in novoda^., 
- E n M e l i l l a y en el Peñóñ", l a situa-
c ión no ha cambiado." 
E L MORCÍ D R I S B E N S A I D 
•%M¿M}i>i l ^ ' - R w U ^ a \ i 9 
E L B O R R A C H O . — " Y o n o sé ped i r coñá , n i c h a r l r é s , n i - comatró,- n i c h a m p á n » . . , 
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notable Sidi Dris Ron Said, que tan-
to iintérvOno en l a cuosí ión del ros-
cale de los prisioii '-ros. 
E l moro, que viste a l a europea, 
se hospeda en el Hotel l legina. 
Se concede gi-osa imponanc la «i 
este viajo. 
El día en Bilbao. 
S e c ó m e l e u n n u e u o a t e n -
t a d o s o c i a l . 
B I L B A O , IG.—En" l a carrelera. de 
Castrejana so ha, Registrado un nue-
vo atentado social. 
P r ó x t y n a m e n t é a' las ocho y nícdia , 
tres obreros de la. '".ihrica metahir 
"^ica propiedaicl '3o la Sr. A. -lEehova-
rr ía», que se d i r i g í a n a sus doinici-
lios, fueron agrediiios a. t i ros por un 
grupo de' desconocidos, que despiaV 
se dieron a la. fuga. 
Dos de los obraros- cayeron hen-
dc/s, siendo auxi l iados por algunos 
t r a n s e ú n t e s , que - los condujoron in-
mediatamente al hospi tal do Basur-
ío, donde SQ les p r a c t i c ó l a p r imera 
cura. 
U n a de Jas v í c t i m a s se tWna Ma,-
nuel J á u r e g u i , es vecino de A m u i r i o 
y cuenta 25 a ñ o s de cdaí i . 
Presentaba tres .heddas de bala:, 
una en l a cara externa del" t ó r a x , 
otra en l a r e g i ó n g l ú t e a y o t ra en 
¡a ax i la izquierda. 
E l otro her ido, se l l a m a Torihio 
Bernieusolo, natura i l de T u déla de 
Navar ra y cuenta 37 a ñ o s de edad. 
F u é curado de dos heridas de bala, 
una si tuada en l a ax i l a izquierda y 
o t ra en el brazo del mismo lado. 
E l estado de los heridos os de rela-
t iva , gravedad, y se conf ía en salvar-
le©, sino surgen complicaciones. 
L a P o l i c í a pract ica gestiones para 
l a d e t e n c i ó n de los aigresoros. 
iVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂  
E c o s d e s o c i e d a d . 
DE AFRICA 
Ayer hemos tenido el gusto de es-
M a r í a del Ca.nmen Alváreiz con el-
reputado doelor mi Medieina don 
Santiago García , Quin tan i l la . 
L a <;ereiiponja mupcial se Verificó 
,m l a capil la partieiila.r de Jos padres 
del nóv io . a s j t s t i e n d o - a * ^ - E u t ó / e -
rosos y distinguidos invitados. 
Como padrinos actuaron l a respe-
table s e ñ o r a d o ñ a Gíarmien Qir iñ ta-
i l l l a , madre del i uwio , y don Gi l 
^llvarn/. l'rida-, paidro de l a Uespo-
sada. 
iFiueJro'n) 1.esv¡\g(.(s lo!s s e ñ ó r e s idon 
Eduardo Pereda E lo rd i , don José 
>ala'cios, don Pedido López D ó r i g a y 
Ion José An ton io del Campo. 
L a feliz pareja, desipués del ban-
p ie te 'de esponsa lé» , sa l ió para su * 
>09esion,os de P á m a n e s , desde d ó n d e 
iiín í h;i i ; i , a. hacer u n a e x c u r s i ó n ' p o r 
A Extrainjero. 
VIAJES 
Se onen,e.ntra entre uosotrois, coa 
iropusito de pasar el verano, el opu-
lento comeré i arde de. Sevilla don. C a -
yetano de l a Hoz. 
BieiweridCK'', . . ( 
MODAS 
C o n t i n ú a l a liiquFdación de trajes 
?.n los • s.-ylones die la acreditadla, mo-
dista M a r g a r i t a G. Lacoma, H e r n á n 
Cortés, 2, p i rnc ipa l , en l a que el 
B U E N GUSTO, l a NOVEDAD y la 
BARATURA, son el tema "obligado 
de todas Has con/versaciones de las 
s e ñ o r a s . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvv^ 
Los reclamo;. 
U n o i o l i n i s í a a p u n t o d e 
a h o r c a r s e . 
El v i «I i ni si a checoeslovaco . Nor-
bortó Knhat tenía, anunciado un con-
eierto en la sala del Gonsei-vatorio 
Sé Mi lán . Él eseaso inihllioo espei 'ó 
largo r á t o , y se r e t i r ó as í que le no-
tificó un empleado que el ar t is ta no 
se p - resen ia r ía por Jialhirse «•nlernu.). 
Pero e ra otra, la, verdad'. Knhat 
llegó a, Italia, para hacerse escuchar, 
y aunque parece ser un dis t inguido 
ejecutante, ludas sus a.udiciones t u -
trechar l a mano dea valeroso sargen- v ie ron u n pobre éxito de taquIJIa.. Su 
esiposa, que le a c o m p a ñ a h a , se vió 
obligad-a a verider todas siis alihajas 
to de l a tercera c o m p a ñ í a del bata-
llón expedicionario de Valencia, don 
Avelino Zor r i l l a , que, procedente de 
Dar Quebdand. yiene a pasar, coa su 
dis l inguida. .fanijilia, vfnos d í a s de 
permiso. . . 
U N A • B O D A 
Ayer tuvo lugar el m a t r i m o n i a l 
o ubico de Ja b^l la y yprfcgo^ s e ñ o r i t a 
pa ra poder mantenerse, y con los 
uI íÉboa J^cnirsois que Hes quedaban 
Wegaron. a, MiláVi, e u l a esperan iza 
que les fuera m á s ipropicio; No fin-
OM'. pues pocas horas ar les del con-
cij&rto, el a¡i-.tista se e n t e r ó de que 
sólo se h a b í a n vendido siete loca l i -
dades. 
Dlescorazonado, 'pensó eil p t r a 
cosa para poner térrnVino a su m a l a 
suerle (pie en isuicidarse, y con eso 
p ropós i to s á l i ó hacia las afueras de 
la ehuhid provisto de' una cuerda, y ' 
en el p r i m e r á r b o l que e n c o n t r ó se 
colgó del cuello. 
A jjp r 111 n a,d;a.i 11 ente, p a r a Kubat, U n 
amigo que le l i ab í a seguido acudió 
en su socorro, le d e s c o l g ó ' y condujo 
a d n hospi tal , £Á bien en u n estado 
bastante grave. 
Dos seiua.nais d e s p u é s , Kubat so 
resía.hloció y pudo anunciar la r ea l i -
zac ión de un concierto en la. misma 
sala. Esta v o z ' a c u d i ó numeroso p ú -
blico a escuchar, o q u i z á ver, a l j o -
ven art is ta , de cuyas des&raciaB so 
h a b í a n hecho, eco las c r ó n i c a s . 
iComo concei-tista, Noborto Kuba t 
tuvo sus aciertos, pero' srn log ra r 
iiiii|>onerse a su auiditorio, fand ia r i -
zando con e l arte d e los grámdes v io -
l inistas do l a época a c t u a l - F u é , con 
bodo, bastante a.pla.ndido.. 
E l «reclaino» de su lintento de sui-
eidio le • pr-oporcionó esa satisfac-
ción. : -
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L o s s e r u i c i o s d e l a H a -
c i e n d a . 
L a I n s p e c c i ó n . general d e 1 á Ha-' 
cienda h a puldicado u n avance de l a 
e s t a d í s t i c a que ' e s t á cmifcccionando, 
acerca de(l t raba í jo . realizado por los 
í iHicionaric^ t écn icos y adminis t ra -
tivos en el descubrimiento de l a s 
ocultaciones y en l a p e r s e c u c i ó n de 
lajs idefraudaiciones p o r jlos icoUceip-
tos a cargo de- aquel centro en e l 
a ñ o 1921-22. . 
E l n ú m e r o de los expedientes Ins-
truidos en las 46 i>roviiín>cias no afo-
radas • fué-de"'18:395, y e l importe l í -
quido en los mismos, de 19.404.465,99 
pesetas. 
Corresponden a los conceptos de t a 
dnstr ia l 5.4(18.069.09; 12.273.766,05 u t i l i -
dades: alumbrado, 1.120.399,05; tranE* 
¡Mirles. 402.859,25'. y , var ios 49.373,55. 
Estos r e s í r l t adós , ooii Hipara dos c a l í 
los del a ñ o anterior, acusan un OAI-
nie.nto de3.929 expedientes y S^lg.lSl. l l-
pesetas. 
Siendo el c réd i to autoiiV^ado en <|B 
presupuesto pa ra gastos -de' investí-* 
g a c i ó n de 200.000 pesetas, los resuil-
ía - fos .inml^di.í^os oibtien.lidos por l a 
cifra, de -19.404.465.99 pesetas acusa un! 
lU'OKlncto de 9.702 pesetas por 100. 
L a p r o v i n r h i que fiigura con ina]-* 
vor numero de expedientes-es ,6.3(1*08-
Ibna, donde alcanzmi. l a (l'.fra dei 
3.498; sigajen M a d r i d y Valeircia. con! 
m á s de 1.000, y rinalmente Cu-enx;a,! 
qire só lo t iene tres. 
L a labor realizada por los funcio-
narios m ene i o nado % y jTiny especial 
mente por su jefe. . el,. irisi|>ec.t.or ge-
ne ra l don A r t u r o V a l g a ñ ó n ; merece' 
un sincero ap l auso 'y .'qué sea cono-
cida, por todos, paral que se apredte,-
no Bólo el lra,liajo. «¡no los grandea 
henejfiK^ios '((111© éste rdporfa al1 Tg-. 
R O E B I L O O A f M T A B R O 17 DE JUNIO DE 192̂  
L H B O L I T I C H V L H 5 C O R T E S 
o m i e n z a e n e l C o n g r e s o l a d i s c u s i ó n d e l 
p r o v e c i ó f e r r o u i a r í o . 
• r r v KM; & P A L A C I O 
MAIJTÜD-, If,. — A las oiíf$¡ rlc la 
íMiafKin;, l lr ' .;:i i"ii lofs nM%Mf6i a i ' " -
lacio, ••xi i |.t(. i 'i . ¡ . i n - t i nrci.Mi i.ú-
i , l u j , qtiieí (rtstaib'a. MÍ O) Ceaigi • 
Todo® c(jiiiiCii.lfe<roiri. en. giK fe Pe-
uíiióti can IMría. <l.e topántairñJBa, 
E l c.-.mvp; .inrn liísrái y nJadiia. 
L a aaWién, IM liw-k-rf.n'1 l'vd*'. . 1 m i -
*inisfcro«- ,H1i t : l . "«••- |>l . i . «-I i.r.-vi«lic.nl€ 
y el d*'. ht «.•.i'.fi-ii.a.ció'n. fjae (M-rin;!-
neciermi <fa%Hb r a lo m á s / - . ' i P-aJítólí). 
E l î t'•••vd-tiht.H snaatíeSfó a la salida 
loa yivr- . i i i ; , - qn" m é\ Con?&[c 
haibía--h^v-U-/ «1 r.r.-f-trniM.i .PIM raSU 
me-n {J^^éáít . iC* eíptea.l&f, oniiiíáaiidü t 
esp-e-cia'l'nw-Hi IÍ d f la ocíiíénéawia (jue 
se. est4 d ^ ^ m i d o m La, UMV-I. de ta 
(poilíticíl'- ri'iVM.i.virr;. (l.e- Atoii,;i.ilia. y d ' 
las' sflliiila!é#«Ti de Dfltó îdla 
E n f^ll t ' i ' ,a : Hii-M i ' .r se « s p r e s ^ ei 
ÍOÍ m»*iT*is Wrmñmy* qnti lo hizo en 
id CoajpíftQ Ü iiablfM- de Jos iMroj-'ec-
io-s t r^ t r la ru . ' -
•Justificó ^Vl !!udn-ii?.:i. «I-'-ÍOIMIO (pío 
hia'bía. ^?laid^ c m el s eño r Pintó:- tú-
i i s á m ^ • •a.tgnno-» detalle?, de-I via^e 
de l R#y- a. La* Hwrdas. 
Te-niíiVió' áfeietudér qo? $m aba w I-
yer a -Palac io .para haWar con eí 
'Moinaí^a, de algunos extiemoQ de es-
, DTCF. B L PRF^TDFA'TF 
Los i*iwftorftS y o>'m^ntri.vioí-i a rpif 
ha..bía> dfWíf»-tes'ar el Cíáiaeja do m i -
níptroSi eMebi^do en Palacio se ^ 8 -
hicifTcm d.. -JAU-* Éé.ilkBÉ in^adr. :-,I.:K'ÍO-
nes qnwy erda tarde hi/.o en o) Con-
gfciso el preaidieaite del Coteiéjo. 
D i jo &1 seño r S á n c h e z Gno.n,-, a lot 
periodüíittais que erairt t a n abRuaxla: 
los ruftiores- ci.-ciliados, fte^ún lor 
CiU:ale8-'€¿-; Consejd h a b í a obifídecido. t 
u.rc •arontf'Ciin.ieaito pol í t ico de grap 
air!(portaaí«ia qne n i ajfi^iijeffia y® date-
n i a; "a retoastíiOias, y pruebiai áe ese ab 
e-uMíV es -qmPi cdamienizJS aa discoiífsc 
r«?05m-e.n en l a siguiente fórma1-: 
-•Vuestra. Maj i i.-ni míe ind icó e! 
deseo efe qnr i e i eiiaiiéi a • | Coíaí efi 
a n t í * Éte Bfd \iajf- a Liajá Burdo.-, j 
n-.i-sotros bebíamos*cre í idq qu'- osa ro-
umión podr í a iM Í l n a i ' • e3 '-ób'ndo: 
j)«i|0,--Vu€'.5r-li»,?í'. Maj-oHladi diijo q.ue eBo 
nos: P'iipf-n-li i11 .-a n- a-iH.-i... luMa \-c'Z que 
el •• mismo- Pál.adi.- beimoia ,de celebi-.-n 
otro-Confeir,'. Y e&tó) i nn inntivn. d> 
;igriad\ecim;ie^iln por éi i n t e r é s que 
por ncsolrof--, di rnut ? í r a Vuestra Ma-
je^tad'," • • 
Un per-iodi-f a f i --¿'nntií al proíMilen 
t ^ i - áH eátáiia- rtíWaicSoiniado el C o n s e j ó 
con- l a v i - i t a ipi.- a.vor hizo .al Rey r, 
mini&teo do l l a r i i -nda , y el éeñtíu 
•Sánchez Cuona .•.•ntf.r-tr»: 
-^B3« <ii.. absurdo. E l s e ñ a r 
P-fr^oarán loo a I • aliado porque de-
••<k-¿-\ai. dai p coáv céft :ú Rey uii im-
poitanto, profyécto de l € j relacaonarlr. 
con. eil aegiiiro rü las- clases pasivas, 
pm- el qraie .1 Monarca es t á muy Ln 
ter.e-piadio, •," qn.- -1 i n i n i i t r ü ha redac-
fiOKtoi - «MI •:.'"r a- i , itO. ¿QudénCS ptjle 
dfeü- «u^imei* ipio sur jan altera ín-
cawenien lo- .Mnnd.o todos és tamoa 
interei-^ifos eíi l á aprobucion del pre-
eiiptajesto? 
Tpimi-i i . . .'onfii lUMiidi." quo se.l ge-ne-
j f.L^Berengfuer v e n d r á , a .Madi id des-
p u é s del viajo dol Ley a Xas Hurdo- . 
R I L E BERGA^rirC 
'Tanitoíén fué inteiToigado el m i n i r -
»t o m l-Bae-ie^da, quie £;2 GiiLC-nára lia 
hoy 1ns siguioulos ,l(>rrr{os: 
Difi [nsiiaiccMai [inbliica.—.VoTiibrah-
ibi fteíegádüál i'-gi.'.:- ib- l ' r imorn, or.so-
ñai i /a . pal a \:\y ( I O\Í;IIrías de Sol ia., 
Srv;.i\ia. Palma, de Ma.lloiv . i , Al ia r -
l í a y ^Valencia. 
(N.nr r i i i r i i i lo var ias j n b i l i.ciones y 
asrciisi.is cm Cil Cuerpo de Arohivrros 
líilil ioirraiaus:, que no afeciail a e&a 
región. 
Bé F ienon lu . - Mdidiil'lrando el ifM 
deereto raferéimte á la, p i i m a cence-' 
d ida al CáítiÓn IniiuM-al quo so. u l iü -
zá en los servicias de oaljotuje. 
De. Marina.. As-ct-ndíiendo a l . te-
niente médiep dqri A¿iJÍon|iD Ca.ínos 
I U rna mli-/,. 
C O N G R E S O 
ai co»nK-:ígnnr,l,-.n para. A r t c f t « ^ y (lice. qúsé, rospedo de & 0 , hay Uhra-- y 
y rilheíois. 
1,1 s eño r BESTE1RO coniPniine u n 
l u rno i a rontra , most rándo-se con-
f í n ne con muchas de las apreciado-
n.c» dio loi.s ora(V>res que le h a n pre-
rodido on el uso de l a palabra. 
La.mrmita l a poca aitencion que se 
dedica ai la e n s e ñ a n z a oficial , lo cual 
harr nrn ' sark) que las defidencias 
que fifi a i lv i r r t en iseain. siiilrsaoiadais con 
l a en-rñ-anza, pa.dddiíl.aa'. . 
Dtefie-nde l a crear i ó n de escuelas 
para, los aprendices de obreros. 
L asura el) deertfo. de a.u.lononua 
univei i - i tar ia , cuyia conces ión l a ca-
l i l i ra, dr fraeaí.Sü, prirque las Un ivé r -
'alail s. no e s t á n preparadas ni; tiie-
nen los elemantois ne cetarios para 
ellov 
REGION ]W. r7A MAÑANA: ES s e ñ o r C A S T E L L dice que y a el 
MADRID, l ( i . - - A lam'diez de l a m a J ^ ' - ñ o r P.esteiro ha hablado en te rmi -
na m, B& abre la s.-imi, bajo Lá p r e - 1 g e n e r a l e s y . q u e no ti.—.e que 
- ¡ . I r m a dfeO nm.lo dr nugal la l : |ront,clS!toTÍIeJ. 
E-n ed hann, a/ul r l EnUmisteq do j P n imis t ro de In&trncciión P U B L I -
I asi i un-ion | ai Mina. j C A riTcoge las mainíifestac.iones del se-
E n M (v n.ñ.hs y Iribuina,^ granf ' 'V,r Hes.toi.ro diciendo que le coaites. 
d m a n i n m c i ó n . j iaa'iá, ail b.aicer al reisnimcm 
Se apruieha. el l ada dR l a sey-ióri a.n. i K l «efl01' ARDER 11 S interviene 
lierior. 
ORDELN D E L DIA 
C o n t i n ú a - l a d i scus ión del presu-
vueisitó- de I n e í r u c c i ó n púDSSiek 
EJ . ^ ñ o r CASTELL, en nombre de 
!;a Comiisión. r<.-!n.tn-la, al si-hor p í y 
S n ñ o r y a, jos- drimas, diÁpnWad'QS que 
.han- iinitei'VGnido en é drbarfe. 
l i ' Inizla la allí ina.raui do, qu.e el 
presoLpuestoi de lii:slrucei(ui p i iMica 
'& an.tidemr..c.r;'Ltici>, | ..ii.es iodo lor con-
'rar'io;- es dedr, (¡nn se preocupa el 
Gobierno dé l-a; iir-li un-ión de lev 
obreros. 
Juisillfica el auinriii.li»- j ¿ Tr.o.oeO pe-
*$fcaS paria, n ral erial do e-riir;l.a.s pú-
para. aluiSii on.es. 
Eil s e ñ o r IRADÜER le contesta qn 
nomhre de La Comi.sión. 
Se levanta l a sesáón. 
SESION DE LA TARDE 
A l a ^ cuatro menos vtetobe se abre 
lia iswión baja l a p-esidenda. del mar-
q u é s file Arriilulce de RiaiTa, 
Kn rl banco azu l el presidemte del 
Consejo1. 
Se aprueba el acta de l a ses ión an-
ter ior . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
'El señor ROVIRA pide que se l i m i -
te i i n ú i n e r o de fnnoioniarios ads-
'•ript'oti a. ciaidiá diepaa-.tamiento ministe-
UTial "Real o r d m , dictaxla por el con-
díei -de Ramianones. 
E l presidente de! CONSEJÓ ofrece 
cumpl i r er-a Real orden. 
•El s e ñ o r CRESPO DE J A R A pide 
algunos antiecedientes que estima ne-
cesarioíS jxara interyeniri en La inter-
pelarii 'm saine el juego. 
•El ma . rquós do. F l G l ' F R O A soiioita 
de l Gob/i,ernoi qule p a r a fac i l i ta r la 
(iilstriibudón die. los presn),piiest.o.s se 
e n v í e a los diputáidcis. .por cada de-
pai-fíajinento min is te r ia l , una r e l a r i ó n 
día los; nuevos servidos que exigen 
en ni. otos y gaistciíi, con La indicar i ('MI 
de si l-a. iniiciativa es del Gobie/ino o 
do la. Coraliisnón. -
El s e ñ o r W A I S liei contesta 
E l presidente del CONSEJO se 
muestra conforme con l a pe t ic ión . 
Los s e ñ o r e s SALVA T E I X A y PE-
DREGAL hacen ruegos de escaso in -
t e r é s , 
ORDEN D E L D I A 
El señor H A l l C l A protesta de que 
se vaya a (Hsentir eO ¡iruyeeto de or-
dienación íenrov ian ia . iinterrum.piendo 
la. disrnsi-ui dio los p r e s u p u e s t o » . 
El proH-loute de l a CAMARA le 
contesta, que, nc» se r e t a r d a r á l a apro-
b a c i ó n de los preisfuipuestos. 
E l s e ñ o r SABOR I T desea que se d é 
preferenda a los asuntos de c a r á e t o r 
social. 
F.l rireside.nte del CONSEJO les con-
testa que el Gol j ierño dn. jirefcremua 
a losi preaupuestos, pero que ta jnb ién 
hay que. aprobar d proyecto ferrovia-
r i o , porque interesa al p a í s . 
E l .señor L A CIERVA haJila de l a 
migenda de este proyecto; pero hay 
qira d iscut i r lo aimpUiamentei teniendo 
abioi ln r l Parlamento hasta su apro-
h a d á n . 
Comienza l a dlisensiím del prn.voo((> 
de ordiemiadón fetTova'aria 
• Eü s eño r MONTAÑES defiemL ,ln 
voto ptir.licuilar. 
Dice que antes que se aprueh^ 
t a r i ñ i s .11,. n ftjar«e las a t r t í ) i « $ ^ 
del Gonsejo Sinperior Ferroviario 
. Se suispeaidle el debate y se levajita 
la, sesiión a las ocho de ha nnrhe. 
S E N A D O 
M A D R I D . IG.—Bajo la presidencia 
del s eño r S á n d i e z de Toca so gjyü 
l a ses ión a. las cuati-oi menos cuarto 
E n el banco' az-ul el minisí , . , ,¡„ 
lía Guerra,, y luego eil de l íadmdj í . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l mi;;rqués de CORTINA explana 
su anunciada. Tnfei-peladr.u sobre la 
r i r cu l ad - ' n fldueiai ia en el Norte'de 
Afriica. 
Estifdia el fune jónamien to del Han-
co maiTPaqiuí, .en reJación com ¡a irm. 
nedia e s p a ñ o l a , y recuerda que eo p| 
convenio de -1920 se aco rdó la ñ^. 
« p n r i d ó n de l a moneda inflígeíka 
s u s t i t u y é n d o l a por francos y pejSÉbaft; 
D é loa diaítofe que lee se deduce que 
La s i t u a c i ó n del Banco marrotpií ea 
precaria. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el acta de la sesión an-
te r ior . . 
-Se apruebian varios dietámenes f 
Fie vo ta dcfinyfiivaanente el proyeeto 
de fuerzas terrestres. 
E l presüidente anuncia que la refor-
m a tributiar'Ia. no pueds discutirse 
hoy, y csie se e d e b r a r á sesión el. 
luaies. 
Se acepta La propos ic ión . 
Pasa l a C á m a r a a. reunirse en sec-
ciones y, una vez reanudada la se» 
sffán. p-iiblioa. se levanta. 
Pintura aríislica. 
( í a E x p o s i c i ó n R i a n c h o . 
Ell viejo, nianclu;., IMIO de los pinto 
res m á s si'ii,n>rr^ quie tmenms en la 
Montañia-, iial hin-hci una. exposic ión 
de sus eu adres. m r.I A trineo. ^ Para 
leis jóveneis modrrniií-.'las que se t ron-
chian des deleiite espir i tual .aoí - cual-
qti'iier ••nnm ulPm'r», hfa cuadros de 
e>3te ancifano p in to r puede que E^re-
- 'nten una. . ' .-rmla. pasada de moda 
--"demoidiée», d i r í an , ríllos. -, y por" lo 
"irs'ni» b a i l u i-id le nía. y deleznable. 
P é r ó a mirnlr .r- , que amamro 
oí bello s.o,lu-e todas las cosas terre-
ná», nd ns. ti dais día Rianicho nos dan 
•laia, iidna; deJ t a l r - i l u do su. a u t u r . 
que priátiéálO se hubiora, dejado nie-
lar la uia.mn qnr pífítá (fllr c laudirar 
és&ie la. ( , l ryad" Úfá pi.'11oi'eeles, ..in-
cáflisaUlds seguidores de una escuela, 
nn vía. poríqíié no tienen corazón_ ai 
idfeá capaces de hacer rosa que no 
.-r'.a fácil y e s t ú p i d a . 
R t a n ó h b , con Sailces, es eí ún ico 
pi.majii-ta verdad que nos queda a 
iris, • inontañcs.es . Otros hay que taru-
biéft sábeai dar al paisaje todo su 
lu i o y todo s'u colar; pero- dc-mi.m.:i 
niá.s e l cujadi-M ima.ai'-na^vo o el t-e-
t r a í o y re legan a ú l t i m o t é r m i i m 
; ; .p i r l , t r a b a j á n d o l e sólo, por capri-
ebo O para convencer a,sus adin!ro-
do res de que d caauiP'O1 o . l á m o n t a ñ a 
ó el r í o na t ienen sta-retoe para su 
m%m Congreso/ y cOuínmio que nf> -|.-1|e(j.a 
hatila--motivo-de a larma. • jasotlv  
• A.gi'egó., que • d Gobiéiuio c r e y ó que 
e r .Coa i s e jü pódría; celebrarse; m a ñ a 
n a ; ftwi el Rey j u z g ó oportum- ...r.--
lantiarle^ 
. DICE, O I A G U E R 
"Eip'. -dos mismos t é r m i n o s que el 
pré;iide,ntiP. y el m in i s t r a dé i lar ir o 
da, sarexpreisn ed dé la Guerra, aña-
diendo' que. en d Consejo', se ha.Me. 
h a M a . h » d« Tángeir . 
, R é s p e d . , del viaje deL geneiia.l Pe. 
j e i i guer . dijo que nada, P--iidr>'a de 
ipartleular, por:-, está p róx ínm a ler-
múiiar • ed c-omlveniio O.S'ÍDIÍÍU IMII.IV el 
Gobierno, y e|-alto coiui.i.sa.i'jo. 
"FIRMA PE-., I A 
E n cambio , ' 'R iancho ha dedica-lo. 
Icd.a su v ida y todui su . talento-al j i a i -
• ie, v i éndo le con su maravil losa ai-
rna, die a l i s t a , almia viajera que- ha.r-
la, de caminar por los senderos del 
iidjeall s® ha ^ detenido en i'. pce.o, ab-
i '-i. ente la miaño de\l p in tor -que 
tu-'.Jlu,d.ii; a sus lienzos lodo d sabor 
y - luda -hí iurjgn.ihn-:! r ía dd paisaje 
c,;í.iiil'-.;.l.r(.-, donde, toa, verdes, y los ire-
jjfSGS tieriiem un colar m-ís lii,--ro f 
mascul ino que al de otias p e r o n é s . 
•A Pia-ncho aiiu. no 6© le hai n m i -
pn-ud-id-o ni se lo ha admiirado ]o. bas-
iaiil.n en Son.landrr. quizá.s porque l a 
ciudad. -aAiJiia en gran porte, de edu-
t<oei,p cc/maraial o fabri l—no ha co-
nocido a l p intor ' a t r a v é s de estrepi-
toso® bombos de Prcmria. Riancho, 
anmilde y aildeano, con .su c a r a do 
vJiiejo hidaJgo montañfés, no g u s t ó 
nunca d d desmesurado redamo y, a 
lo .sumó, sie a c o g í a a algutna •noticiu-
ca ramipilona de sul l legáda. a, la pó 
l ' laoión, como poriador de unos cuan 
tos lienzos «que sometía, al pondora-
d o gusto) de l a buena sociedad saai-
, a ndrr.¡nia».¡ Diesvejiturado! Mundo es 
este de r e lumibrón y - p a r a vender se 
ba do a n u n d u r con grandes letras, 
' arando que Jo quei d púb l i cc va 
a adqu ín i r eB' lo mejor que vió j a m á s . 
EiSitó no lo supo nunca. Riancho, hun-
di'do en la. aldea, alejado de l a podre 
• o.-ial. ¡ g o n r a n t e de que para subir, 
tebtó c;orno u n buen aeroplano e> 
mv-f -ar io n n biiGin piloto. He a q u í el 
secrolo do por qué Riancho, el m a s 
gr.andiei die los p-alsajistas mo idañe -
ses; d que lia, e i r ían rado ej colqj (|e 
n m - n a s . cnm'hiM-, do n . U í s l i o s á r b o -
• de ours.f.r. arM-yo-, do nuestros 
b£fimi|je|S, dÓ nm:-.lros (..uiblnros. ro-
m d e la, .singul.-H- lo-.-derla de regalar 
-an l¡. nzcis pm' un ¡ o - i a o i l i r a n t e pu-
ñ a d o do IIMI Ledas. P, i ancho d pobro, 
riu i dimero ¡ a r a s g ü i r p intan-
du. .pai a. seguir ¡^oéteiiáieiiido la mate; 
i ia l idad do su vida, '('.asi < - ¡ . i r i tual . 
on lo. r r del arle. Rianr l io nen -ifa 
•anlo de piint.a;r como de córner, y ha 
do n.-nüpra.r telas y Coiloi y para 
ca-o, | rocisii, diijioro. p o r eso. y ' f ioi 
no haber «litio conijprcndido hasta 
ahora, "vende esas obra,- que e.-tán 
en d Ateneo y que son »ai eonsagra.-
- .aai d' • 11 a.lrr i nuocorc pdic ca.nlida-
di • i idiciiipr-.. 
Adqu i r i r una obea dr Pdanriio, qu» 
d. la'a, li.abnr sMlft pnivai! ivo d ' próce-
n r j m.iJlMii.ariois. es hoy para, cnal-
uuéor |:i que ño n u v n r i a n t o o emiplea-
l i l lo con b u í n - a . I do la cosa, m á s 
fácil d d mnndo. Qne as í Van las co-
sns de é l , d í a t ras d ía , de mal-.ei . 
peor, y a s i es de necio el dinero, 
que, se deja engíiña.r jKtr rediamoib 
di 'su;; i-lirados, que le hacen ver ,1Q 
M 
piropos de vacuos o á bombos de i n -
ccndiei ruía los . 
!' • i s u i i K s est̂ aniiOB que si R i a n-
do se ha. jürapuesto vender todos 
feas n iadr . a l predO' qruc los ha ta-
r i f a d a no sakl i -á n inguno de a q u í . 
D e s p u é s die t e d ó son letras a diez 
a ñ o s de lia, muerte d d pilrdor, cuando 
•o tv haya, concédidlo su. verdadero 
ai a iiM j loé inteláigentes anden bus-
Mpdb sus li-nzos, come hoy lo loteen 
can los de Casimiro, para revender-
los ganando m u d i o s miles a l extran-
jei-o. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
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flVUNTflMIENTO D E S A N -
T A N D E R 
r ;EDULAS PERSONALES 
Se pon.e. .en canodniiiento d d pú -
blico qne desde esta fecha-, y por t é r -
mino dr dirz dtas. quedia ex.imesto en 
la oficina, de Arb i t r i o s del Ayunta -
miento' el ]ia.,dró.n de c é d u l a s pensó* 
nales del comiente .año , donde los 
in te res í idos poidrán foiTnula.r, dentro 
d d plazo indicaido. Jas reclamaciones 
que estiman oiportunais. 
A l ] n | in i;rnii|'K> se hace saber que 
el ] ier íodo vo lun ta r io p a r a adq,uir í i 
las cédu la s pemciinaileis d a r á p r inc i -
pio el día, 1 de j u l i o , terminando el 
30 de. .sr|,t irtoibre. y que, pasada, di-
•lia fecha., so | l o c e d e r á a ,lia cobran-
za., com les recargos correspondien-
tes. 
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De toros . 
L a n o v i l l a d a d e l d o m i n g o . 
Para, el próxiano demtingo, 18, e s t á 
amundald/a! Hipa novillada, ipie tiieiie 
Oíd. s ÍO-J earaeteras de acoa i t cdmí en-
te taúr iúo. . 
Ciuatro henmiosos toritoisi die la ga-
náder ta , de-don Anton io P é r e z , antes 
Ga¡n:|,i1, s e r á n l idiados por los noio-
cido-i diestras «Chiimibit-b»), Bota.- y 
«Oceijín» 
No éa necesario «descMhrlr» a 
«Ch.imibjt.a» por ara* ha r to corioeido de 
enoo n e g ^ ' y ñ o ' s e d % m . presen- i ]a -d idou coino u n l idiadoi- pundono-
. . . , irpao v viailnente. 
tarse a. b w m trempo ante d verdade- ^ eu.ya. ^ w i v n en nues-
cacion aiiís-ti.ai,—doili.caida.s siemipre r o arte, e^iccndidoi inuclhas .vecéis t ras t ro ruedo deijó un griato Tiecucrdo por 
5u Majestad el Rey ha f i rmada iWu¿ actividades a los ferv..re.s del ne- d t ap ia l de u n huerto', b ien ajeno a su valent í iá y serenñdad1, quiere vol-
ver al demostiar a l a alición siantaii-
dei ina que no por haber tra.iiscijm-. 
do d tr'cniipo en ocios ifeirniciosoe'^. 
.su arte, sigue siendo- <le los torerti 
imonifeañesies que saben lo que traían 
entre manos. 
Siantos Ociejo, t a m l á é n montañéSr-, 
de Giama. (paisano por atinidml con 
la. que fué g a n a d e r í a d d niimici nom-
bre),, m á s conaeido por eil poético 
aliáis de «Cla.vtil die la Moii'.nña». de-
sea en esta comida, ocupar un puesto 
pneemmmtei on el arte de Cúchares, 
pa r a - lo que, debidamente entrenado 
diunan L largo tten po c,n la fainasa 
ga.uí tder ía de Cobaleda Salaniiuaoa), 
d e m o s l r a r á a los m o n t a ñ e s e s que sa 
«¡podo será, comlsidlenado desde eso 
d í a como u n pro<iudo m á s de la tie-
m i c a . 
Con este darid de aliciente tan 
gra.nde. es do esperar que d próximo 
domiinigo h-al do p.as¡a;re.e en eil circo 
t au r ino unía tarde amena y enlrete-
nida. 
Felici tamos a l a empresa. ]>or el fe-
liz acu erdo de biabe i- con t ratado a 
personal tan idóneo para despachiaí 
a. los preciosos morlacos de ganádp?1 
r í a l au acrediitaidtl. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre dzl 
dirorfnr Avnrf./ifln rii> CnrrCOt B' 
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A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A GENERAL 
Especialista en partos, en fenne i í -
dea de l a mujer y vía3 urinariaB. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
vmó- dp F.,«o,qjlanto. 10. 1.°.—Td. 
I M R n l z d ^ p i í 
CIRUJANO DENTISTA 
Oe la Facul tad de Medicina de Maddd 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a »• 
Alameda Pr imera . 2 . -Teléfono. • 
J o a q D í n L o m b e r a c a m i n o 
ABOGADO 
P r o c t í r a d o r de los T r i b u n a l ^ 
VBLASCO. N U M . 9.-SANTANPKK 
A ^ b i l i o L ó p e ^ 
M E D I C O .ej.. 
Partos y enfermedades de la " i J . 
Consulta de 12 a 2.-Grati8, ^ 
Hospi tal , los jueves, , , . 7-66» 
General Espartero, i g . - T d é í e n o , 
Ü b r P O C B ^ O C A l M T A B K O E JUNIO b E 1921 
g U E S T R O S e O L H B O R B D O R E S 
f e T T l R D E S 
'%\ • w _i-Ext.ciiií-iiVn¡. —.División.— ffiú», inlsMio»; q w ^sjxipani rni bítí i 
^ quio :1.a,}? luuu ' o;.-!uii:ia,ili..—Vi- 'iuaai|s|e(iubaicido y amoniaic-ail, iloinde. i>n-
r f ? j-us —Oaiacteires de a u » inora, «aai lia viidfo, laqaiieUíiis pobres g-eti.tes. 
• ^ ' V l-Vcstkiois —Miseria, —AJÍ- . L»3 baihi.tiaiiitici:; de las Jurdo^ ba.j.ah 
• - __V€j?.t%iois d é é p o c a s m á s son miáis a.-.thcs. " m á s sociables, delvi-
'2:^1011.^15. ác ' cul 8 ^ p¡M't€-. a l retatovo bi^nos-
£ h | t ovinf i a d» Cá'."n..- y a !<•> t';|T de que (lii.&f mi tán . Las viviendas 
Sjios de é s l a con l a de S.Llaman- i ^ t á n c o i i a t i u í d a s con m á s esjnero y 
tipT- tA^nMnn nM-tpn^ri^nte al nar-! • V ^ m víinit.ma&; eil imdeinioii* e s t á m á s 
aunqne no 
cas', revé. 
irin una. viida de tnaliajoi, que les pro-
ir.ri'¡i.;ia a.iig'unia cotmiodid.ad y rique-
^ e n tén i ino pertenecie t  u-l p i . : •• " ((rii'.,í:ina ; l iiuío i a-
£ judiciall de Hervas. existe mía"'•n'düidc,. y ios nmeldes. a 
WfaTCM cpio . p r tener c o n d i r i o u n A n n y niumiaroeos n i artísitijeois. 
ales como seg-nramiente rio pue-
. ¿ii.contir.íiíi'ae m ninguma otra de 
Sa^a. I«a sido objeto de estudio 
hombres emimentes, que t r a í a n : i 
rijjr ¡i- l a .vida, modo de »er, co* 
de sus moraldores. Eísta 




Míl de los Jüixles o Hurdes, de l o 
" '-.I R imero debe quedar como ver-
Semmente apropiado, seSún de 
mrno ha -̂e ya t i e n d o de acabado 
jDQílp don Vicmte Barra ntes. en su 
||áijoaiiia, sobre las Jurdes y sus le-
yfljildífliS.)) 
La rftgión que motiva, estos reng'lo-
tfáie uma. ex tens ión de u.nas ocbo 
|MU4iá de largo por seis de andio . 
fo;n!.;i.ndo un wiadri lá . tero irre-gular. 
lícr ella, corran varios r íos , entre Jos 
cmli-.-i se cans-Meran coano prineipa-
l.v d Jurda.n. qaiei da siembre a l a 
wiiwco'1- ' ' I Hatueco. el Ala.góii y el 
ingolfíí o Anagolcs, que a.l caer d --
(i¿ Ja cordiJlena. que establece la. sc-
^rlMrióii entre üescarg-amiaría, y la 
TOIIH cilla de los Amagóles, forina el 
)•..',;i,liiilíisimo oborro de la Mcarcra, 
gálio o caída de agua de 280 metros. 
Ksíiin onciliavaidá.s las .1 urdes en 
Iretf dt'besai'i, llaim.a.da..s vu lgar y ge-
HuiivuiL-mie los Ba.t.uecos, foirma.iiido 
1A n'gii'xn m á s atrasada, m á s misera 
d<! tetjwí.ñiiii, on la que n.ada se- encuen-
tra (pie au) sda nüezqiiinu), agobiante 
y vergouz^.'so. iiJ terreno es iu tc isa-
iní-i)*'' atxüdentaah» por las sierras tl-e-
rjWad̂ S <l-c bus ib' (rata, y de Fra.n 
CÍH. (fue foriiü'i.'i concavidades pro-
fuiiijdíií-i y osmnnliidas, cu i r - i ¡ l u ida s por 
el ;i.gi ui[)!inii.ieiilo de los anomles, que 
liiwií seain mmy eatreobas las caña-
ilius, 'de siuente que oí terreaio quo ,pu-
4|t|6.'aprovecharse para el cul t ivo es 
Olvídense lais- Jurdes en «a l tas» \ 
«|É|¡as»>, aientlo en est-a.s ú l t i m a s en 
li1.-'que ouciuTit ra cierto bientvdur. 
«Wflue no gránale, y sí s(Chinen!c 
éSatw». os-pecúi.1 mente e-i ci A y u n -
Ifiintnbi (h> Pi.Tiofnmqueado, codinpa-
itadolíis con Imis a.l tas. cuyos nnora-
«fĉ cls -ni tienen, m á s oficio ni iicupa-
pitWi que la rnnfruiicid:ad' m di robo. 
Ivl fii.nwfso nw'diirí» don Pedro, (ion-
Wiñ de VeJaseo. ¡ai.blicó un, folíela 
W*6 imus de .treinta a ñ o s , en el que 
(L'i,!.;i noticia, del viaje quo liTzo ; 
'''"' dp.'v.-oiiioici.ílii, re.giiVn. Dos einijien 
It)) toigcniioros ú'A buénpo de Minas. 
W.'desgracia.Hxiiiii^iite j>aia. la cienciri 
» n muerto ya. don Justo Jigózene \ 
I era.- Ma,ll)Hla, puiblioairr-.n bace 
)W ÜBÍMIXJ Ja, memoria gecilúgU-o-mi'-
"^'a do la. provincia de Cáceres , ei 
T í?lc" *0 «'incaic-Jitra.n datos curiosiisl-
"KW y de positivo valor. E.I ingeniere 
Müiiiti,,-, dom Sa. 'diigo P é r e z Arge 
% en uin vaiUc^so l ib ro dedicado al 
p n i r i d a , el probloma de la> 
Jurdí-,;,- con toda su bocbornosvi des-
í**»; «I doctor M«ra,ñ(m ha publl-
fí*}f) nn.teiT-íPuíe trabajo nwklico 
^ c a de osla v c r g b í m a [.atria. S(-
'ft ipor-lo ta.^to, existen dalos va.lio-
ípé (pi- permiten formarse idea de lo 
ci!Í bis . l u i d ,-. 
• # i * " éasas , • fel m cftic tal nombro 
pedte diar.»:' a los miserables tu,gn-
^«"«ke pasan la, vida aquellos 
Wérdiuvwlos . e s t án h e d í a s genera.I-
cachos de 
m | a r m e r a sean mua y o t ra nada 
nudíca inse estos jurd-'anos a l a ag:ri-
extraondüinaríiaiS. 
•uilitura, especiailmente, empleando so 
acítivaidad en el cuiltivo de las huer-
•'IÍ:. que logran fojTOar con g r a n d e í 
trabajos, rol iando a l monte o a l r ío 
1:1 j.cdazo de t ierra que, a lo miejor. 
I ••••-! anee, aiiraatrariia por las ave-
nidas. Merece fijíar la. a t enc ión , la 
i l ab i l idad y atrevin l iento con que en 
•iertos tugaras (Ayu-ntaanieaiito de 
•Mnciframqfueado) apauieoen conistmí-
dos con piedras en seco algunos puen 
'•es, y el ingeinio que deiapJiegan para 
'a iriiiigación de sus huertas, Uevamdo 
as aguas de una ¿i ota-a o r i l l a de los 
líos, mediante fuentes, acuedu.otos o 
•t iñi r í a s fonnadas por ta-oncos de 
nbcles y trozos de céspécL 
Tain.-ibién en el vest i r se n o l u dife-
oncia entre los Irabitantes de umis 
c t ias Jurdes. Los de las bajas pue-
len cunsiderarse crjino l a a i í s t o c r n -
da di? Ja. rogimi. y lucen una indu-
montarla comipriel-ta de ca.lzón de pa-
ISe |:-;iiidlo. chiaileco amiil de gra^wles 
-1 > 1 a, 11 as, ceiTado con" atado ros, polai -
na de j^wio \<gvLiú. al del ptairitálóri, 
••Inwjuola. zapatos de baqueta y eom-
de la;na o l>oín|a. Las camisais, 
'.amto las de hombre como las de mu-
;Í '•. son de e¿it.oi«b o lleinzo basto, fa-
bricado en el p a í s por el p r imi t ivo 
procedimiento de l a rucea y el telar 
udiineuitario, luciendo Jais femeainas 
ii 'om.'S y bordiaidios de l a n a negra. 
01 t ra je de la¡s mujeres se cornijone 
le m¡:'intón día pa.ño j>a.rdo con. ribete 
azul, esclavTÜia de baycitd que a ye-
i i Ele su- i i tuye i w r u n p íd ine lo de 
:ana 1a.m.bién azul y zapato- de orejE 
büibilla,. cetti t a c ó n alto. E.n invierne 
•e cubren la cabeza con el «sereñe-
•' o», especie de. )>a.ñuielo de bayeta 
m u a d a . que con un cevrchcjte prender, 
bajo la barba, per bis dos primera: 
p imía s , dejañido libréis, las dos resta.n 
'es. .Na '-inulim cubr i r las piernas cor 
rrl di a;.-- .•-•iinu ísn los díai- festivos, que 
til i r a mi-a snc!; n lucir las colora 
•ías o boih e.ua.drc;- b'la.nci.'s y .negros. 
VAI las . ín i 'd is altas Ja miiserla, el 
i.ba.mb-iii . la, suciedad, Jlegan a tí¿J 
•xtr me incre íb le . Allí sólo viven Los 
r'/indiigcs o pordioseros de oficio que 
HG m á s por tai ca.riidad so sostienen, 
me? su holgazieinería invencilile Ies 
lace ncgarsei á tcdii. clase ds traba-
o. a u n el mas sencillo, siendo el 
•oncejo Xi iñomm a.l. en el que ar ra i -
jíin estos p a r á s i t o s de la lu iman l -
daid; las cat ías son de lo m á s m d r 
••"itairlo que puede concobin-e. Bar 
.-.'ts.' Mlrl niiá-s luz ni. n:;;is veinlilación 
jiue la. de la i l í c i t a , m á s tienen úc. 
"ueva ó cubil que de vivienda. U n 
fVVVWA/VVVVVM/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
GASA A L F O N S O - S O M B R I L L A S 
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C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, tercera 
Do 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio d( 
Madrazo (Medicina i n t e r n a ) . — T o ^ 
los d í a s , excepto Ros festivo». 
>ni de hojas secas de lieleclias,'•abanwtóiiiaidia r e g i ó n vía el Rey. Segu- lecc-de m i grave defecto de. dibujo 
luiffaa: de descanso í a dama ún i - rainuvute eO á n i m o dol Monarca ha de m el antobra,/..:. y la, ma..i... iuiga<i. uc uositan.o, ja. O.UIÍ.L u m . . i , , «Indiania» l é v e l a un aüto semíido de-
R e l o j e r í a S U I Z A 
pizama su.pftr-tft^ójes de todas clases y formas, en 
sin, argamasa que los una | or0) piata, p l a q u é y n íque l . 
(le. IM) |yisa H.,\0 y (]„,. unns AMOS D E ESCALANTE. N U M . 4. do^ n 
J e t a r a s de pjlto e.n -su fronte o f.o 
«Wda, an la que .se encuentra la 
puerta de la vivienda, 'i-iene.! 
p eúiniento la. roca dura, o la a.rci-
% y el tejado se apoya, sobre algo- ^ enfermedades de l a intancia , pon 
el médico especialista, director de le 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de BurgoB. Da once a tma. 
S íwi*cas vigías, en l-ais que afirma.n 
^-OBibrias, r,ecnb¡te.rtos con ramas de 
jodiéis, que .sujetan con podrnscr-. 
P f l íormair ,1a tecliiUiin.bre'e impedir 
J l-metnición dio las a.guás. Las 
f i n i a s , no exüaten. por lo general. 
i luz no ouciientra mas eamioo 
Z ^ T ' : ' Ín,,írÍOr Especialista en^nfemedades Be n l f io i 
' • uoa no muy ^ r u n l e eb,- CONSULTA UE ONCE A 
dw o Uvs aijio.-H.'iHos peque. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
UNA 
AtarazanaSi W,—TflJ4f(mot 5-50̂  
moutóni 
es el 
ca donde sé tuiiuba y re.vuelca la- fa-
milia, todia, sin que. la, edad ni el 
istexo estaibllezclain vaJl.i, i-'epa.raofón ni 
aum liawlero, .diurmienido en con,sorcio 
tremenidoi p í td res , almelos y espoisos. 
Eil traje a s t á en conisoinaniciia con la 
viivie.n.da U n cailzón, de jjaiío buj-do 
con follados por abajo; les cubre á: 
la c i n t u r a a la. r o d i l l a ; el c a m i s ó n de 
estopa o tascos, con ouollfecAto m u y 
estrecho, abrochado con bo'lasr de hi-
lo tteipa c i n t u r a a .cuello, comple 
'a.ndo el traje el chaleco, de igua l 
paño, que el pa í i í abu i , cierrado con un 
co rdón o ihiladajlo; udia piel de cabra 
> matciho clab.Ho, heoliai flexible a 
.Hierza de Bo-badura^ i'epetiidaisi qnie, 
'odga.da d.al pescuezo' y suj eta, con co-
reaiS: hiaictí lais veces de coa^aza, cu-
iriendo toda l a partiei anter ior y pro-
agienido l a espalda, con o t r a seme-
amte, pero mási oertta, y una terce-
•a que a modo de caJ íón , oitado con 
^orreias t a m b i é n a l a c i n t u r a y mus-
es, foirman l a parte defecisiva, de 
leiceisanio eanpleo para contrarrestar 
as aecimeitadaisi de l á s allamañas que 
)or aiquiedlois aaiKliuiiTiailie» campan. Si 
e mencioina un somibrero inverosi-
n i l , adqui r ido en la.s fiereigrinaciones 
pie emipaiendén por loa piueblos, a 
•a.milNio de urnas nuecie» o u n poco de 
lino, y una eispecie .de polainais, he-
•iluás con retazos dfe piieil. con que se 
>roiteijein piernas y pa/nitorrillas, po-
la'eanos tl•azal, eil ii^yo corr iente del 
¡urdiano. 
T iambién l a caanisa de estopa, o tas-i 
sois, con cuelleoito igna l ai l a de los 
'aombres, e® en las miuijeres pa-enda 
toiiTiente. La. saya, y u n m a n t ó n de 
oafio l>aisto con repuiligos aizulosi y es-
ilaviinla, m u y cor-tn, de variados colo-
nes, comipleit.íL eil a t a v í o fcmoniino, ata-
vio que en verano queda reducido al 
i i .aotún y l a oandisa, outanxlo no a es 
ta so la 
Los iiriijds!, hasta y a b i m entrados 
a i ¡ulo-s, SÍÜOI tioníwi pa.ra, cubr i r sus 
cueiijioisl la. cajisiwa, o un refajos qn-e 
»x>r eslur «confejcrionado)) con deisecho 
lie rojxi. die los p a d r e s o d:e l a adqni-
slicitia. como liunosna, pulede imagi-
n á r s e córno s e r á . 
Los moradonieis' de Jas Jur.des baj.o 
'ion las quie, uinlais veces aialados, so-
ds, otrais, reumdos en caravanas o 
r a}Mes m á s o menos nuiraerosos, se 
vxitáeindlen .jxir los c o n t ó m o s llevando 
i,n ccí-ital al hombro, en e;l que alma-
enan cuanto recojen, coinservande 
•.uiidlado.samiCiTKt.e los mandrugos de 
>ain, en pa r t i cu la r , que venden a sus 
oníveefcios en loa a ñ o s de escasez 
fue son los m á s , que.oes los mueiler 
•-•ara haoei- to)ntais o n.n n.uevo pan. 
o r ' l o que se da a estos mondiigos el 
•lomibre dio «ijiainaderos». v 
Lili a l i m e n t a c i ó n de los jurdano-s 
le-.ne comoi baso el <' cocido de 
legaiínibres, comixuesto'-de j u d í a s se-
j á s - o verdes, nabos, patatas y ber-
mas, comdilniientaido con sebo de cabra 
i macho cab r ío , aaalte o maideca ck 
enrío, m á s de lo p r imero que de los 
ú l t imos . Los nogales, oaf i taños y fn i -
"aile^. aibundlaban antes y facil i taban 
a" los j'urdamos una, caníttiidiad de á l l -
monto m u y importa ntí1. Hoy, l a r i -
quoz.a fdrieisitaj luí desapai-ecido en 
ate-oliiito1, complotánidose con ello ia 
desolac ión y milsieria dio esta, reg ión 
eapaño la , en l a que, no hay méd icos , 
ni Teliégrafos, n i fe.rroi'arri.Ie.s, ni ca-
rreteras; que cnoriíta. con seis peato-
nes t a n só lo para el reparto de la 
•orre-spondiencia, ix>breS hombres que 
tikmen que andar cadif^ d í a hasta cua-
renta, kib •met.rcs: (¡.ue j-ara, cada diez 
o doce alquen'ias tionen u>n solo sa-
cerdote: que cuentan con cinco es-
•uelas, se-rvidla.s por maestras, y otra,* 
x^cais, m n y pocals. a . cargo de la 
DipiiUucmn de Cáce res ; quiei nnuestran 
sus 11alátanites, diegen 'l ados, depau-
perados, pretíja. del e.rotiiu.smo y de? 
bocio, haista. t a l extremo que la. mor-
tailidad Eega a ser dio \v3r 1.000. 
Existen vestigios de ol/ras romana? 
y á.railje-i. como son las ruinas deí 
caMillo do Trebel y Zambrano; lo& 
cíiisá d e s á p a r e a i d o s de u n a oiudad ro-
maimi y poiJUilosa. cuyo nombre era 
el de Otmlia; o i r á foétM^za sobre l a 
aterra de Altiaunlra, que lleva el nom-
bre de láa Palomas o La Palomera, y 
íwiimeii'-usas nrimas a.ba.n.do.uaidavt, que 
dKimiuiesiti'iiin no fué siempre la-n mí-
sera la/ Si tuación de enta coanarca y 
qjtue s i l legaran a ex inorarse m e t ó d i c a 
y dentíficii i inent", arrujiui-ían miichu 
luz ,-óbiv la historia de las J'üldi^S. 
A elsUi ixjtbrtóiíiia, desven.tu rada y 
cwvtrisitarMe. ja . ,fn-alaiinente. al con- corafávú auanque, 
templar las m a d i o s de miser ia y ab- tiivcis abondadds 
como en otro?) n'o-
por Soria, m 
•ringuistia e.vtrai.-'rdinia.ria. impulsa nd"-
le a i n f l u i r comoi él sabe hacerlo, sin 
f-altmr a, MUS deberéis constitueionales, 
cerca .de sus consejerois neispoarso 1. i -, 
]j.ana que a las Jurdes llegne algo de 
l o qne tieniO ci\ r e s í o de Eispídia,: pro-
íeoc.ióei, cuiltura, saneamiento. ¡ Ca-
r i d a d ! 
C. de B . S. 
15-VI-9e2. 
CASA A L F O N S O — Ci lNTURONES 
|vvvvvvvvyvvvvvvvvvv\wtvvvvvvvvvvvvvvv>^^ 
Un pintor montañés en Buenos Aires. 
E l t r a b a j o d e E d u a r d o 
S o r i a . 
.'Hace!', algunos meséis ' nos. ocupamo; 
m eistas colummis de l a magníf ica 
l abor artístriicía deil p in to r m o n t a ñ é s 
iBdu.M'do-Soria., con mot ivo de una 
expos ic ión de sus cuaidros en la Re-
púbilica Argent ina . 
Ahora , ett seño]1 Sorra h a vuelto a 
e xpoer sus obiiais en Buenos A i i c s \ . 
de lía estima en, que le t iene l a cr í t i 
ca bonaeirense, pueden juizgar nues-
tros lectores j x i r las líñieiaisi siguien-
tes, .que 901-ñamos de l a famosa re-
visita! «Fiiay Mocho»-: 
L a p r imera imprsi-ión. que se ree".-
:e ante ed cojijuntoi de ohras que este 
iño nos muestra Soria, es l a de un t 
ahor teniaz que ha tenido u n benefí-
•ioso resul tado: el n ivel de esta 
.mneisitra es m u y saiiperior a l a ante-
iior, i'eaJlizada, s i 1101 recordamos mal . 
si a ñ o ^srado en el S a l ó n Witeomir 
timeorntramos t o d a v í a al^unns de lo? 
ffefciciíois-qiuie entoncete a io tá ran ios , pe-
Ü aiiiiinoradr's en su gravedad por 
un- kniible esifuerzoi intieilectivo-. 
Donde Soria, tiono ai'im muciho que 
'ncbar es en ol dibujo dio las mariotó, 
as cu ál es , y ai orí niíeno r grado que 
ai süsi oilmas antcrioi-os son. a vieces 
le una indiseutiiilde fea'ldad y dureza. 
•Mno emi «Ser ran i t a» , que a d e m á s 110 
'ogra produci r l a m á s máninia, sené-a 
áótQ de bclleziL, a tíanrsa de l a éccesi-
va rigiidez y altura, de la. mujer alb 
tipresKintaxIa. Eñfco^IraiiKB m u y bue 
ñ a s cnallida.des, sita eojibru-o-,,. "CN J.-J 
o b m del a i f i s fa q u é nos ocupa. 
Si bion es cieitoi que, amte alguno? 
le SAIS cuadros nacordaimo® inmedia-
tiamientei a l casi indiiscutiMe Romero 
de Torres, «verbi g r a t i a » : en «Las 
jutinnais» y «SoOediadi», se nos; acurre 
•fue ello Wo le es perjuidiiciai y ai , por 
Í.1 contrario, beneficioso. «Soledad», 
•obre todo, es urna cabeza ju s t a de 
llilbujo, b ien modieladia. y de s impá t i -
co colorido; ell fondio es en este cua-
tro , todo serenixhid, de u n yaior 
^eail y dei buen gusto: emociona., es 
aat íst ico. 
H a hecho biieni ol s eño r Soria en 
•olocar 'CJIÍ este S a l ó n ¡gp cu.i.dro t i -
nlado " I n feminiei an. T u r b a n » , por-
pxe saüiM.iirMoos que ha sido s ó l o con 
•I objeto de. da.r' con él un pumito de 
"ompararb'ii quo miái^qnie l a franca 
i'scendcniio'ia 011, que va. 
Vemos cn .«Las Infdoti^ki» u n buen 
Miiíiidro, aiUBiiqiie en u n a de sus figu-
a.s se nblté la te 1 i,deii;c,ia del a n t ó r a 
1 petií*; coniataiiiilonULIIüfiei l a mdtdéilci 
endenicia que, si no es censurable, 
ios bace pensar qne muís Varia ser ía 
vin dudia m á s agradable la. obra qne 
Mameaitámos. Afinma lo que decimos 
'a semejanza, que existe entre l a 0a-
oezla, de) « P e r l a Negra", «Soledad», 
•<T,ndia.níU) y otra.s. ta, se.gii,nda. figu-
a que connijleita. « L a s ínti imas», ado-
E s t a t a r d e , a l a s s i e t e , 
será inaugurado el gran bar y cerve-
cería R E I N A VICTORIA, establecido 
lujosamente en la Plaza del Príncipe, 
por el s impático industrial 
-IÜAN J O S E P E R E Z 
Queda usted Invitado a la Inauguración, 
jeme que pauta/ 'para que a.sf 
nos díierani. unía mayor sansiación do 
v ida y iviii lblad. 
«MaoiiiHita», < i'romia.iila ei m j 1-1 ni a-
mente con « P e r l a Niígra,» en el S á l ó n 
dle Parte de 1921, es indubita.bl in^'n-
te, u n cuadro de valor , den di- no so 
ha nvulogrado'el esfuierzo y (d est.ndio 
V en el culal, a d e m á s de una elefante 
s.encillez y expres ión , su autor ba 
ccmrogaiidoi vencer ca|?ri. por comí.•.lelo 
:il í ñco l lo para, él m á s insa.lvabb-: ci 
dibujo' y miodelado de las míanos. 
E, 1 « G a l l a n ¡ t a » g© nos pr iH-nla co-
mo uní cxcc>leute paisajista. Pso l ign-
ra de mujer que sie ba. querido h: r 
I! irnolivo'rriivciipad del cradru- en 
'mostró ' coniceplo, com.pslela.m 1 ti 
lumdario. Hu!biéraimtas querido a; 1 a i -
aiPi. p'a.rln gozar ú n i c a m e n l e del In-
minoso colodidO dei fondo, (¡mide le 
01 MiradGúfla viviei a. l a luz rcvcrbcra.M--
m soi. 
Creeímos que . -aun cuando el Ejeñot 
;or!a no lila definido sai verdadera 
^r-cnnilidiad, dot coni?egnirá f á c i l n m -
e en la, jorn.ada de franca a- • i • 
•i a. cuyo punto de partid/a. miaiX'a su 
i l ü m a expos ic ión . 
WÁUA W0$MS 
H o m e n a j e a l c o m a n d a n t e 
M a r í n 
Pe-Recaiudlaldo eni el Círculo 
cneo: 
Pcin, J o a q n í n L ó m b e r a , 10 pclsetás; 
l«n \f|ariano< del Co-n-al, 25; don Ja-
i:-ito Oscoz, 25. 
TctaL IV) pe sé t a s . 
OASA A L F O N S O — CAMISAS 
I N F 0 R M H 6 I 0 N D E L f l 
P R O V I M f l 
DE ARGOMILLA. 
Por la Guardia, c iv i l de t:.i>'ei b.iri 
ddo detenidas las s i n ienti ,- IpicTíimi 
i'.'ecerril y Manuela Apamcio. de ' a 
ona' y treinta, a ñ o s de oda/l. reífl 
l ivamento, presuntas autoras del 
bu r lo de 350 p é s e l a s en la. ca:-a 'I..M 
le 'iirestaiban sus servicios, en el 
pueblo de A r g o m i l l a . 
CASA A L F O N S O — ABANICOS 
I W W V W W W W W VVVVVVVVVVVVMAíVVVVVVVVVVXA/» 
N o t a s d e p o r t i v a s 
U N I O N MOX.TAÑ i : - \ 
T6dos los juigaidores que fofranán el 
•qnipo roaérvfll de esta entidad se t'O-
a n i r á n , hoy, a las ocho y media, en 
el doinicilíio social. 
EXCl i J{S10 . \ lS . \ i i i 
Má .ñana , a las nueve de ba mana 
na, saldrá do e x c u r s i ó n ed i ;n ipn ci-
clista, dií osla. e.iitid.ad a l pirttór'c 
pneldi» de Eni rainbasagnas-. 
Se previene a todos qne lleven su 
correspotiiili ente ron 1 id a. ]•'. I jefe. 
CASA A L F O N S O — CORBATAS 
iotas palatinas. 
E l R e ? v i s i t a e l p a l a c i o d e 
e o m u n i c a c i o n e s . 
M A I M U D . Í6.- Sn y ^ o s l i k el | ; , - \ , 
a . e o m p a ñ a i d o t lel pr ínc ip ' , ' ( ' .abr i i l . 
estuvo boy en el P á l a c i o de f ' o i n n r i - , 
eiieiones, vis i t iUldo >ií'l MIÍ.Í lí) • i ^ f 
todas las dependencias y j . 'rmane-
ciendo largo rato- en la - a i a de tele-, 
comunie.'iei ' -n, de l a cua l bi-zó G l a n -
des elogios. 
T E A T R O 
Empresa 
"Fraga" 
eompaííía cómico-dramática del primer actor, EMILIO PORTES 
PJRIMER ACTOR COMICO, J O S E P O R T E 3 
Hoy, sábado, 17 de junio de 1922. 
A LAS SEIS Y MEDIA D E L A T A R D E . — 
Estreno de la grandiosa obra en tres actos, el 
tercero divido en dos cuadros, original de los 
señores Felipe Cano, Gerardo Thomas y Gui-
llermo Marín, con música del célebre maestro 
compositor Jacinto Guerrero, Segunda parte de ',81 Tercio Extranjero 
A LAB D I E Z Y CUARTO D E L A NOCHE.—Reestreno del melodrama en tres ac-
tos y un prólogo, arreglo del francés, por los señores Izquierdo y Torrecilla, 
E L CABO SIMON 0 LA ALDEA DE SAN LORENZO 
- P E R E D A 
l 
6 r a i C a s i n o d e l S i r d i n e r o H o y , s á b a d o , v 
B f c p e c t & c u l o v a r i a d o . - C i n e m a t O g - r í i f o 
A LAS CINCO Y MEDIA 
H i s t o r i a d e u n a e n f e r m e r a COMEDIA E N CUATRO P A R T E S 
cancionista 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A I - I T H E D A N S A N T 
u p o u e i f l s n T X M E K i m 
U N H N O T H O F i e i O S H D E L 
G O B E R N A D O R 
E l gobernador c i v i l sup l icó anodie cuesta de Gibaj a, y recuperada l a 
a los ]>ei-ioidistas la p u h l l d a c i ó n ' d e l a moneda y detenido el autor y /ios 
isiiguiente nota of ic iosa: 
. «No l i a jiodido n imos de caUisar 
e x t r a ñ o z a eu. ol GohieiMioi ciivil un 
é a é l t o que puMica esia, i i i .añana u n 
«ligno c íiirnipartaaiíie d i a r i o de esta 
cajpi/tal, tanito cuaiido ¡ « n e en dujd'á 
que haya sido recogildo por el señor 
]iores y l í o m e r o el estado de a larma 
de l a op in ión por l a a c t u a c i ó n deí i -
ciente y la d e s o r g a n i z a c i ó n de l a Po-
Bicía a sus ó r d e n e s , conio cuando da 
por tuerto que dicho ©siado (i(^ om-
nión h a tenido mejor acogida en 
M a d r i d , y que en Ja ' cap i t a l de la 
¡Monarqu ía ée censura y c-omenta. 
Respetando toda clase de aprecia-
ciones, pero creyendo estas de ahora 
infuadadas, el gobernador se ve en 
l a necesidad de hacer constar: 
Primero. Que pa ra nadie es un 
«ec re to el i n t e r é s puesto por él, des-
de que se poses ionó dei cargo, en los 
s» TV i dos de v ig i l anc ia de Santander, 
l legando hasta el empleo, no acos-
tumbrado, de l a Gua rd i a c iv i l , en los 
har r ios del ex t rar radio . Aisiinlsmo., 
c ó m o ha podl'ido verse a d ia r io en 
los pe r iód icos locales, viene ordenan-
do constantemente batidas y cacheos 
de gente maleante, que l i an dado 
;ii.l i Ios resu 1 tados; h a i.iütensifiicadó 
loa diferentes servicios relacionados 
ÉOn l a cntraida y salíida a é ios vraje-
¡ros en los muelles y .estacione;-, y 
com las casas de h u é s p e d e s , d é pros-
1 i l ac ión y de dormir , impu.niendi. in-
iflnidiad de sa-uciomies, y llegan 11.1-lia;«:i« 
.retirar autorizacliones- |>ara hospeda-
jes por fallas cometidas en l a obser-
vanc ia de las |ires: ri|>c,iones guber-
•Jiativas: ha intentado J'ogular, orgn-
niizániidola. l a l a l a c i ó n de los agentes 
a sus ó r d e n e s con l a Guard ia niuni-
cjipail que actuaiba ipor tm cuerna, 
con absoluta ¡iule| iehdcnc¡a, de. a,que-
3los, a f in de (fríe todos armonizaran 
sus esfuerzos: ha montado servicios 
•que no existí .an, como los de teatros 
y t r a n v í a s ; h a v ig i l ado por sí mismo, 
cuando lo ha c r e í d o - p r e c i s o , l a for-
ana en qu e se c u m p l í a n sus disipeaT-
ciones, ' y h a reclamado insistente-
mente de l a Di recc ión general de Or-
den públ ico , cesare l a in te r in idad "de 
3a Comisa r í a . 
Segundo. Que- lo que no ha hecho 
él gobernador es elevar l a menor 
queja a ¡Madrid por ¡ta a c t u a c i ó n d( 
la. Po l ic ía , porque no lo ha estimaftto 
n i necesario n i Justo, fuera de aque-
l las quejaa de' c a r á c t e r generall que 
puedan refer i rse , .por las. causas que 
sean, a l a orga/nización, medios y 
a c t u a c i ó n de l a P o l i c í a en genem]. 
L a P o i t e í a de Santander ha cumpl i -
do, con exact i tud y celo, las ó r d e n e s 
del gobemaidar y és te no tiene, hasta 
el presente, que exigir n inguna res-
ponsaibihdad coiucretal y determina-
da, a n inguno de sus individuos . 
Y esta rohducta del gobernador 
e s t á , a estas horas, plenamente jus-
Hlficada en M a d r i d , por l o que res-
pecta a l Cuerpo de iSoguridad, pues 
el inspector que recientemente vino 
a Santander l i a comprobado—y no 
ha ocultaao n i a l a Prensa n i a na-
die jdiidha im.i'írdsiónr-tól buenl clolnj-
portamiento do esta fuerza, Y cuan-
do venga l a inspeedión .que se anun-" 
c ia para l a P o l i c í a gubernativa, e s t á 
seguro de que s u c e d e r á l o mismo. 
Esto no quiere decir que las Ín te-
r i n iidades—y cuando son de meses 
m á s a ú n — n o sean un m a l g r a v í s m i o 
p a r a todo buen orden de servin oí-
p ú b lieos-
Torce ro. Que l o que m á s - d a ñ a 
cualquier servicio públ ico , y , sobre 
todo, t an importante v delicado co-
m o el que l a P o l i c í a presta, so* las 
censuras 'con c a r á c t e r general y sin 
í u n d a m e n t o y prueibais concretas, y 
a|brilr d ia i lAmente, JICH juic ios para 
esclarecer y condenar denuncias he-
ohas con .solvencia, y responsahili-
dad, sino1 verdaderos ju ic ios de resi-
dlemcia, en gula deiiit)niga,n ,sus ven-
ganzas o sus pasiones c u á n t o s a 
bijen lo tengan, y a l decir esto el 'se-
fíor Bores,. e s t á m u y lejos de a ludi r 
a la Prensa de Santander. 
Cuarto. • Que por el hecho de 'qu? 
«e coanetaó de l i to^ o robos, y que 
algunos ile ellos tarden eti ser des-
cubierlos. « no se descubrain. no poe-
de, lustainenl!'. vilupernrse a l a Po-
licía, sin que cousfe l á ^legl igeíncia , 
In cual hay previamrn.ie que de.mos-
t ra r ; y 
Quinto. Que no es exacto que b.a-
c ó m p l i o e s : Saturniino P é r e z Bezani.-
l l a , Franicisco Blanco y Federico He-
rfara . 
Día, 11.—dlobo de copa,s de c i i s ta l , 
corba-tas y otros efectos ¿ a el co-
m e i r i o del s e ñ o r F e r n á n d e z C c u ñ a , 
«it-o en l a calle de San l'Yancisco; y 
en el n ú m e r o U de l a calle de Atara-
zanas, de l a ca ja registradora, lle-
v á n d o s e veinte pesetas, recuperando 
parte de las copas, corbatas y un 
p/rsely, deCei^ i i f^se a i au ior , Ra-
fael Morales. 
Día Denuncia por estafa, de 
los l í ' j o s de Cebalilow y Compa i l í a ; 
detenido el aaitor, Guimersindo Cas-
t a ñ e d o . 
D í a 12.—'Robo en el estableciimien-
to de Francisco Palacio, calle de Eu-
genio G u t i é r r e z , número^ !>; no ba-
b i n u l o siido has ta l a fecha háibidos 
los autores. 
D í a 16.—Hurtó de r o p a en el cola-
dero de l a calle de l a E n s e ñ a n z a ; 
• r e c u p e r a c i ó n de las prendas y de-
temií/ón de Jas autoras, Enii i l ia B i l -
bao y A i i a ; Arhis . [ • 
Día, . 17.—Detenci(>n de V í c t o r - S o l a -
no V i l l a , autor de var ios robos. 
D í a Ift.—Denuncia de la sustrac-
c ión de una, l .u janla ; de t enc ión del 
autor y r e c u p e r a c i ó n de la, bujarda; 
autor-, . luán Cisneros.-
Día, 20.—^Detención, del reclamado 
por Inirtus .losé i r e rmida . 
Día. Ten ia I iva de robo en - lo? 
almacenes de l a •|'ra,sa,tl;Vn(i(i'a; co-
municado al Juagado ser él au(.(jr el 
detenido anteriormente por otros ro-
bos, V íc to r Solano V i l l a . 
Día. 2£-iRoiÜo a Leamcs n u i l é r i T / 
San Emeterio; dí-lencirm, de l a auto-
ra, Agus t ina FráTle. 
i>ía X^.—Hurtn de ocho imperdibles 
de oro y briJIantes, en l a j o y e r í a del 
SeffcíT Losada; r e r n p e n u / i ó n ' de los 
•mper.dibles y d e t e n c i ó n de los an!o-
res, M i u i a l l e r n á m d e z y J e s ú s Be-
ney. 
Día 3 de mayo .—.Sus t r acc ión de 
ropas a Hor tens ia Díaz ; no haMen 
do sido, has ta l a fecha, detenidos los 
autores. 
D í a ó.-nRoibo en l a j o y e r í a del se-
.tor Castillo, calle de San Francisco; 
ietenidos, como presuntos complfica-
Jos, el profesional Manuel Osini (el 
Argentino), Engrac ia Escajedo y Jo-, 
sé Amodia , 
D í a 6.—5-lfurto de d ine ro en el hotel 
Ubierna; detenida, como presunta 
iutora , Josefa C a l d e r ó n . 
D í a 8.—Hurto de var ias latas de 
n antee a en, el muelle; recuperadas y 
distención del autor, FeX'̂ pe D o m í n -
guez. 
Día 11.—Robo de 27 pesetas en €» 
a t m a c é n de maderas de don M a m i d 
de i a Colima; detenido, como pregun-
to autor, Manue l Rivero. 
D í a 18.—Hurio de ropas a una 
prosti tuta, por utra , que n o h a sido 
habida. 
D í a lt ' .—Hurto de moldes do esca-
yola, a ..lIerm(>nkvgild.o Pascuall Bar-
cia; detenido el autor, Teodoro Alva 
rez. 
D í a 20 . -^Estafá do c in tas de m á -
quinas de escrilbir; detenido el autor, 
Juan Vinas. 
D í a 1 de j u n i o . - ^ S u s t r a c c i ó n de ro-
pas a Angela F e r n á n d e z Agudo;. .re-
cuperadas las prendas y detenida l a 
autora. Angela Alvarez. 
D í a 1.—Bobo de 50 pesetas en « is 
nÜniacenes de la. v i u d a de A r r a r i r . 
uo . habiendo sido halddos los auto-
res. 
D í a 3 .—Sus t racc ión de u n a bicicle-
ta a Antonio G a r c í a Salcines, no ha-
biendo sido haii idi is los a u t o r e í . 
D í a 6.—Denuitcia de don , Rinil io-
Ah'ear, po r estafa de una m á q u i n a 
de escribir; detenV/do eI autor, Juan 
V i ñ a s . 
, P í a 6—Bobo de ropa.s n. Tomasa 
Díezi; idleteniKlüs los autores, Juana 
Puentecilla y Federico Tn i j eda . 
D í a 7.—,S;i;(s1 facc ión de u n abrigo 
en l a e s t a c i ó n del Norte ; recupera-
ción, del abriigo y de t enc ión deb au-
toi-, Anucleto Diez \'ega.. 
D í a 7.—.Sustiacciiiai de ropas a Jo-
sefa Saiz Palazuelos. (Te un b a ú l que 
t e n í a depositado en. caisa, de «Eusebia. 
Diez; mandado a. és ta . a,l Juzgado co-
mo presunta anlora . 
J>ía .7.—Sustracción de 830 pesetas 
a I ' ! lisa, P é r e z , en Cne.h>; realizando 
detenciones la Gnairdia c i v i l . 
Día . '•>.—BobO' de una- maignclo do 
.Esta, es tadís t ica , es la, do un trime.s-
tre y corresponde a una p o b l a c i ó n 
de 85.000 almas, y de l a masa flotan-
te de pasajeros qfle tocan en su 
puerto. « 
S i n embargo, .todo l o ' dfleaiQ no 
quiere decir que el gol>ernador tenga 
el actual estado de cosas por imne-
jorable, como lo demuestra su cons-
tante p r e o c u p a c i ó n y su asidua ins-
pección sobre los .servicios do Pol i -
cía, dispuesto, en todo momento, a 
ej¿"|gir de e l l a el estricto cumpl imien-
ío de sus deberes y el m á s exquisito 
celo.» 
* * » 
E l s e ñ o r gobernador alude en las 
priimiera;si l í n e a s de su nota a nues-
t ro colega «El Can t áb r i co» . Poidía 
igualmente a l u d i m o s a nosotros, 
porque oompartimos, en l í n e a s gene-
rales, l a op in ión de i colega. 
Encontramos en l a nota preceden-
te, y el s e ñ o r Dores y Romero nos 
perdone, m á s b ien u n autoliomho 
que una defensa docuimentada de l a 
a c t u a c i ó n de l a P o l i c í a . 
Pero, en fin, insertamos ta nota y 
el púb l i co soberano l a c o m e n t a r á , si 
quiere. 
Y nos parece- qne .sí va a querer, 
porque vau-ios d© ¡¿a servicios rcah-
/iado« que en la estaidii-itica se c i tan. 
S©á tana •inf-iiiírniificantcis y tan fáci le i 
que m á s valiena no haherlos jmbl i -
cado. . ¡ 
E n camihio!, hi-i ffi ^ a p n r ^ a n , o 
desproistiigiain a la poiiieía, ccáíio el 
del robo ail wsefior Castillo, a h í e s t án 
en ol m á s caaifpAMtíi feá&aso. I 
Y eso qu." la, p.ilicia. t rabajn, por-
'quie lo nccii-.i'a,' o<.n l a co l aborac ión 
de los miuimic.iipia.les. 
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Tres concursos. 
E l p r o b l e m a d e l p a r o 
En la ú l t i m a ses ión que ha cele-
brado la, Jun t a d i rec t iva de la. Sec-
ción española , de la Asuci ición In-
terhacional de L u d i a contra el Paro 
se ha • acordado convocar t res con-
cursos de" e s t í m u l o a l a previ'usión de 
l a f a l t a de t rabajo. 
Es Objelo del j i r imer concurso el 
conocimiento del mimero y de la i m -
portancia de las" Asociaiciones esipa-
ñ o l a s que tengan organizado el au-
cilio o socon'o con mot ivo de l a fa l -
a de t rabajo. 
P o d r á n . acudi r al iconculrso lals 
\soc( aciones, bien .de obreros o de 
enlitlealdols, ftien pliutronales 0) aifix-
tas, de F^spaña, que tengan estahle-
;ido el auxi l io del.pa.ro forzoso como 
ún ico f i n o en u i ü ó n de otros fines 
sociales, y que r e ú n a n , entre otras 
eajmdiciones, l a de estar rtulscrita* 
oficialmente, te i íer establecido en su 
reglamento el aux i l io a l pai'o forzo-
so y haber lo practicado antes del 
31 de marzo ú l t i m o . 
Las instancias |p/ara tomar par t í s 
en e l concurso, a c o m p a ñ a d a s de los 
oportunos documentos, h a b r á n de 
remitiese a l secretario de l a Asocia-
c ión que abre, el p ^ n c u r s ó , cpn ante-
r io r idad a l a focha del 31 de octubre' 
p róx imo. 
E n el caso de jieclararse desierto, 
el concurso, por no^.exisiir Asociacio-
nes que r e ú n a n las condiciones esta-
dec^idas, l a SocLédad pa ra el estudio 
leí problema del paro se reserva l a 
facultad de adjudicar las recompen-
sas a las que considere m á s acree-
doras a ello. 
E l segundo concurso tiene por ob-
jeto conocer l a e x t e n s i ó n e intensi-
dad del paro en l is y idus i r ias de í^-
guna de las pobia.•iones siguientes: 
M a d r i d , JJarcelona.. Valencia, Zara-
goza U o t r a localidad, de i n ipo r t áñ -
ela. 
E n el tercer concurso se recompen-
. a r á el mejor trabajo que se presen-
te a l a Sociedad pftra el estudio del 
problema del paro acerca de l a po-
sihiiVídad, medios ' y sistemas m á s 
a d é c u a d o s para organizar en Espa-
ñ a ol Seguro contra, el paro. 
A l p r imer concurso se destina un 
premio do á.OOO peseta.s, y premios 
de 4.000 a los otros. 
O B R A R E U G I O S f l V P A T R I O T I C A 
L f l C R U Z D E M O N T E H R R U I T 
He aquí una interesantísima circular 
inscrita por noblss señoras santanderi-
nas, que hallamos incluida en el último 
n limero del «Boletín Oficial Eclesiástico» 
del Obispado de Santander: 
«Motivo de pena, y de pena intensa, es 
para todo buen español la evocación del 
r ombre de Monte Arruit, lugar <íe gloria, 
de sacrificio y de inmolación, en que su-
cumbieron tantos hermanos nuestrof, 
cuyas vidas, segadas en flor su mayo i í s , 
eran la esperanza de tiempos venideros 
ante gran número de familias que hoy 
lloran, para siempre, la desaparición de 
sns deudos. 
Estremece el recuerdo de eíta heca-
tombe nacional, que no podía quedar en 
el olvido, como quedan tantas cosas 
cuando no hay un símbolo, un recuerdo 
que las perpetúe; y en esta ocasión, la 
mujer española, la madre del soldado, la 
esposa del jefe, la hermana del recluta, 
¡a que de corazón compasivo siente estos 
cariños y, por ende, ha nacido en esta 
noble tierra de Cantabria, no puede que-
dar insensible al llamamiento que se le 
hace desde las más altas esferas, para co-
operar en la obr« hermosa que una lina-
juda dama concibió hace unos meses, al 
visitar el tristemente célebre lugar, en el 
que se han juntado más de 3.000 cadáve-
res para sepultarlos, reunidos, al pie de 
la Cruz redentora. 
L a Cruz de Monte Arruit: ese os el 
nombre del glorioso cementerio, en el 
que esperan aquéllos mártires de la Pa-
tria el día de la eterna resurrección. Pero 
bay que darse cuenta de cjue en la forma 
en que ahora está, y qu9 puede conside-
rarse provisional, sin pasar mucho tiem-
po, entre la inclemencia del clima y en 
completo desamparo, pronto habría de 
desmoronarse lo hecho y aquellos, para 
nosotros tan venerados despojos, volve-
rían quizá a ser profanados por los ena 
migos do España. Esta idea fué la ' 
impresionó el bondadoso corazóa de la 
noble marqueea del Mérito cuando, en 
su viaje a Marruecos, se personó en los 
puntos espantosamente célebres en qu9 
se desarrollaron aquellos hechos momo, 
rabies, tan conocidos, y germinó en^J 
•mente el laudable proyecto de corear 
aquel camposanto, , coro narlo con una 
enorme Cruz y ediflear una capilla, en U 
que continuamente se celebren sufragioj 
por los que allí reposan. 
Al volver de su viaje aquella compasi. 
Va señora y exponer sus planes a la Real 
Familia, no sólo obtuvo Ja gratitud y be. 
neplácito de ésta, sino que para que fue-
se m á s eficaz su gestión en pro de arbi. 
trar recursos conque llevar a cabo 1% 
obra propuesta, se dispuso que en todas 
las provincias de España se nombrasen 
üomités de señoras que se pusieran al 
frente d» los mismos, y en cada región 
una dama de la Familia Real, como pre-
sidenta. Fué nombrada para el Norte, Bu 
Alteza Real Infanta doña Isabel, y a, 
nuestra provincia la Fxema. Sra. mar-
quesa de Comillas, (pía con las sciioras 
firmantes constituyen la Agrupación. 
Una vez formada ésta, se dirige a tod) 
buen español y conterráneo, así de posi-
ción humilde, como de posiciónelavtda, 
y les ptde, por respeto y compasión dd 
los que dieron sut» vidas por la Patria, 
una limosna, por pequeña que sea, para 
la obra cristiana y patriótica de «La 
Cruz de Monte irruit» . 
MARQUESA DE COMILLAS, MARÍA PlíREZ DE 
OOKRAL, PETRONILA POMBO DE CAMPO, 
MARÍA AGDIRRE DE GONZÁLEZ CAMINO, 
MARÍA HUÍDOBRO DE LA CUESTA, RAFAE-
LA QUIJANO^DE QUINTANA, ANA TORHE3 
DE CABRERO.̂  
/̂VVVVVVVWWVVVWVVVXA/VVVVtW /WVWWVVWWWWtVA,WVVA. VWV/VV\X vwvvvw\wv 
Del Gobierno ciüil. 
D e s a h u c i o s M e s a l m c i o s 
Dijo anoche a los periodistas el señor 
Bores y Romero, que le había visitado el 
alcalde de Reinosa acompañado de un 
Comisión de aquella Asociación de lo-
quilines, para manifestarle la serie de 
a busos que vienen cometiendo allí loa ca 
seros, llevando a la práctica desahueioí-
y más desahucios entre familias pobres 
y bien acomodadas. 
Al mismo tiempo y para sincerar tales 
abusos, manifestaron al gobernador los 
comisionados que una casa que pagaba 
20 pesetas el año 1914, satisface abor< 
1.140; otra dé 180 pesetas, 600 respectiva 
mente y en habitaciones obreras la ele 
vación ha sido en la proporción de (i a 
30; 12 a 45 y un caso de 10 a 90. 
La autoridad civil se ha dirigido en 
consecuencia a aquellos jueces no per-
sistan en su actitud, ya que el problema 
de falta de viviendas en Reinosa, es in-
tensís imo. 
Igualmente participó a los redactores 
de los periódicos el señor Bores y Reme 
ro, que para hoy está anunciado otro 
desahucio en Santander en el domicilia 
del administrador de Rentas Arrenda-
das, y que este señor le había visitado 
para decirle que no tonía donde guare 
cerse. 
E l gobernador dijo a loa reporten», 
que persiste en su idea de no consentí 
que nadie se quede en la calle, no sien 
do por dpuda do alquileres, y que habí 
rogado al juez la suspensión del desahu 
alo anunciado para hoy, esperando ser 
atendido. 
Finalmente biza entrega a los infor-
madores locales de dos notas ofleioaas, 
de las que damos cuenta en otro lugar 
de este mismo número. 
w'/wi/v^vvwvvvvvvi/vvvwwv4aavv 
Noticias y comeníarios. 
- C o s a s d e f o r o s . 
E l lunes, en el r á p i d o , marchó $ 
.M:M Luid. 
Troifllaidadoi ia sai doimiciho con. to-..; 
do gé .muo de ponCicatucioaici?, el joven 
i itar sitñor-Góíniiez LunubirniiS, pro.' 
cedió a levaniiarle el aposito, apre-
c i ándo le unlx he r ida contusa, de cin-
co cmi ímie t r c» dle prdffuadadad, eai la" 
rogilpni. iixiiliair izquilonda, que deja Ú 
dieácuibierito el paiquete vascular de la . 
reigió^i. 
Como el decaimiento del herido era 
gnande, el s e ñ o r Gómez le aplicó iu-' 
veccionas de cafoiría y aceite ailGaii* 
forado. 
L a gravedad del herido, más que-
l a comanda., la, prodiuce el tremendo 
golpe que recibió en ei pecho contua. 
l a barrera . 
Se ha probibido en .absoiluto la en-
t rada «n l a habit.a.fión en que ha si-
do instaliadoi el torero mejicaino. 
E L KSTAIX) DE V I L I A L T A 
S í A D i U f > , Ifii Durante el día de 
h.oy ha rxp'iaiii.-intauln una Liger^ 
mie^ofrííi él imvillc-m Vi l la l lo . 
A las/ once de Ja nacho doniua-
traniquiillaniir-inte. 
l / . s m&tfaá* que le asiste"! le le-
vantaron l a •••m-n y ae ha, visto, que , 
a l a n . i á p r e - . . • , ! b u e n aispecto. 
y a de esto tantos ojoniplos n i motivo outonnóvil a d o ñ a Soledad Gut i é r r ez ; 
para tanta alarana, porque el gobc.r- detenido, como prosninito -autor, J o s é 
mador puede ofrecer a la . 'const íder i - López IVircena. ' 
e ión de l a op in ión Santaiwlerina la D í a 1~.—Hurto de ü n reloj v 50 pe-
siguienite estadís t ica. , que está, muiy seta,s en los patios de l a plaza de 
lejos de lo que injustamente se, sai- toros; d.eitonidos los autores, Salva-
poiie. do r Anguera. Raimón V i ñ a s y , como 
D í a 8 de abnM.—-Fueron detenidos 
los .conocidos como profesionales del 
t imo de las limosnas, Felipe Domín-
guez (Fatigas) y José Rey. 
•Día O.-iSm-i: .-i •••ión de ' eorfmillas 
y otros efectos en l a e s t a c i ó n del 
córoolíce, Olaudia Vázonez . 
D í a - l-i.—Robo a R u f i n a G u t i é r r e z 
•de var ias prendas; rio h a n sido ha-
bidos los autores hasta" l a fecíia. 
D í a 16.—iDeteinCíón- de F e r m í n Ruiz 
O'lazárain (Toié), Jaidr^n profesHonal 
Norte; detenido el autor, Germ.án y i-eclainado por el Juzgado del Este, 
Ortiz.» , causa por s u s t r a c c i ó n de efectos .en 
O í a 10.—Robo de una moneda y ca- el a ñ o l!)20, desde cuya fecha se en-
dcua de oro, a una prost i tuta , en l a contraba. en "AiBericat 
l E U I I I N m 
L A E X C L U S I V A 
t U B S T I T U Y E A LA M A N T E S A 
U N i e f l E N S U C L H S E 
Pídese en lodos los esíableclmíentos 
i m n m u . u 
S A D d T A E S J D E I S 
LOS MATADORES I I E -
n i D O S : : : : : : : : 
Niacioinai-, ed \a.'lieni.c. ni.a.ñi.co, her i -
do por um iniiura en ta .•(M-rida cele-
'.r ' . ' i ' l ;! r! Jo. irs paiSáido, se encuentra 
• 11 bm •:i f.-tjiido. 
Dé seiguiib la m e j a r í a , Nacional re-
anuji iará /S»B tareas ol <k)!in.ingo pró-
ximo. ' 
» * • 
Lar i t í i , otro, valiente, h.-iido 011 Va. 
Ici.via por u n tcwo de Palha., conti-
núa ' iein aqi.re.l!l.i, ciiinctod. SlGiníetidO a 
tratiainiiiieintoi inédrco . 
L;i, coraafdii es grande; pero no SO 
tenif.n cojn^rrl.i oaiai <a i.o.s. 
, , * . * * 
El fijiiasitro GaoiUiita, cogido en nues-
t r a plaaa, se encuentra grave, 
S a n e s d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentae corrientes a l a vista en pe-
setas 2 por 100 de i n t e r é s anual; en 
•nonedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 y 
)or 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
loce meses, 3 y medio por 100. 
Cafa de Ahorros, disponible a ia 
/ista, 3 por 100 anual hasia 10.000 pe-
ptas; el exceso, 2 por i00. „ 
Depósi to de valores, U B R t ó ^ 
•ERÉCHO DE CUSTODIA. Ordenes 
le compra y venta de toda c l a s e ^ 
'alores. Cobro y descuento de cupe 
ies y t í t u lo s amortizados. Giros, car 
as de c réd i to y pagos telegrafieos. 
Cuentas de c r éd i to y prés tamos cou 
¡yarant ía de valores, mercader ías . » 
cé te ra , a c e p t a c i ó n y pago de g'™8 e0 
olazas del Reino y del Kxtraniero. 
contra conocimiento de embarque. ' 
tura , etc., y toda tírase de operaciones 
de banca 
D R . 0 R T I Z V I L l O T / s 
Enfermedades del corazón y P u ] m ^ 5 
Consulta d ia r i a , de 12 * 1 y j f d a a -
VELASCO, 5. SEGUNDO 
C o r d s r o A r r o » 
MEDICO . 
Especialista -enfermedades m 2 g. 
Consulta de ti a l.-Paz n i ^ i v v v v ^ « vvvvvvvvvvvvvvv-^vvvvvvvvvv^^ 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades u« 
nariz, garganta y oídos-
Consulta de 9 a 1 y d ^ v L p H b 
B L A N C A , 424 í>BlMEttü 
f l D f l R E L I G I O S A 
EN LA. [GLESaA DE 
'larCi-M' .(doiniiiriííi i 
LOS l ' A 
Cofi'iuli.'i 





ató-O S;icr.'Miii'.illii. i'>í;il.lc(ii|;i cu la 
Ijí^^utotjisia itií \(3iHiot);l;ii(-ii''iii, ccíohr^ 
i-á iii;iña,ii;i, (l(;iiiiiiigo, J8 del corrlen-
to, sil flinicioi) nífi-iísual de dosasTa-
las once me 
Su 
•p(1|. i ; , , numaim. 
-•"lis de 
iip;i.ñ;ili<íen1i m v'', 
• ^ é Su DIVIU; 
las 
'ra!,. 
jlOV'Mni. ai , 
seriunii; > «lis 
peciierda, a, tcd 
/tíbírgariim de asi. 
Itíensilides de la. 
rio exterior. 
i\v;-
11 ¡; i i i i 
Id vil 
ndi íes 
dlíidTO. ' 'C¡ 
Cdfrji.día, con el 
GONSOLACIOÑ 
ta Real Cou-gre-gacioíi de Caballe-
1 " Aluinl-'rado y Vida al Sant-í-
io9. de.! 
C a j a s 
Fábrica 
"Constructora Montañesa" 











leilriilie ivsiTva, y 
Sa.ntísiiino -Sácrár 
•I.O'S -ibalCWW.» ule. A'i.ii'sl r.is 
ai'niiaiil Un 
Se suplica a IÍÍS7fieles acudañ a 
adi-rar tí. Su Divina. Majcdad timan-
re las horas de exposición. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl\̂  
Sscund'and'u' Icis idieseos 
Poidífiee, Pío X I . y r&c 
c.vpresa do afidestro auun 
lado, las fiesta s eucarí&t 
•elolirarse enn t.ada solea. 
MlaíU)ii:i. idoíttiimigoj, 
media, de da mafiaiia 
dial Suurio 
badíéimo- Pre-
iV¡u'a.s van a 
einuidd. 
u ¡IiaVi ídteiz y 
saldrá de Xa 
parroquia de San Franci'isco la 
diGioiiali prbpesíón de la Iñifra^oc 
i.'l Coiiiu;., que la Veuera.bJe Oí 
l 'Mrcri, .F.i'ancisrii.na. de' ejsta 




M m t í m £iar do! Rey, Astorgi, 6r 
ndo, Llanas, Ladn, l i M m , P0&J9-
• É p l t » ! 15.000.000 do pesetea. 
Desembolsado 7.500,000 de p«-
fondo da rsaerra 8.200.000 da 
peietaa. 
0aj« de Ahorros (a la vista S 
t'pÓT 100, con liquidaciones se-
aesíralés de intereses). 
Cuentas corrientes y da da-
pfislto, con intereses 2,2 j sna-
dio S y S medio por 100. 
Créditos en cuenta cornee^ 
lobre valores y personales, 
g Giros, Cartas de crédito, Dei-
anentos y negociación de le« 
Iras, documentarlas'o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mlsmaq, Cuentas corrientes en 
alias, etc., Cupones, amortíza-
oionesíy coaversiones. 
Cajas de seguridad para ptr-
ttoalares. 
Operaciones en todas las Bol-
las, Depósitos de valorea l lb rM 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tais* 
tónlcaj MERCANTIL. 
1.0 n 1 








Ies lian de 
Banderas v 
nes y HeiTliaindj 
iigíiií) m edn sus Ciuiiones, 
K.-landaiies. 
< fíaiballenp'S cátiyioos, Tercia.iios 
Franeisranos: Criólo cu el Sautísi-
KKJ Saicrainentó va a paséaí mañana 
¡'Or la.s cailkh t\-.\ im&lvn rciigii.'isa 
ciuidaid, y a ciia.ulos ae honreu â -om-
'pañiéaiKlole, ¿fe diejü.rá d^ derra.mar 
Sais iulinita^ linter ¡cci di,;i,>. , 
Figurad todos en sus lilas. Es el 
Sfñor de Ciclos y Tierra a quien va-
mos a rendir los amores de muestras 
akuas. y pedir los rcmeidios de nuea-
1 ras i c iv Nades. 
_ A l Jdv^no nora.zidi de Jfíáíis m e] 
Sanlisi-nio Sa^raiincnto vamos a ado-
l'a1' > dar.le iptóbllOQ tesTimonio Ce 
amor a su ¡níinita realeza. ' 
Terciarias, s ñorns, devoí-ó sexo fe-
mci)in,\ adorarle también, cantad ai 
Dios de- vuestros amores, engalanaiá 
ci)d tplgadnra 
ñor de los 1 
res .en las C;J 
se recree ante Ja 
se 'le tributa: dei 
n.uesti'a. fe; canlcm 
señores las alegrí; 
cbos. 
Al )|VEDTEX(;1AS 
ii.'rciarios estén en 
di(éz> en ¡caíuto. 
l os ^eslandarfes 
•j'Cíííie form.uráii o.:i 
i.glles¡;i,, pará salir 
bklo.-
I,os caliallcrcs foi'.u 
siii,, dándoseles, las \ 
tico de la uiisuia.. en 
saiÜa' formados. 
l'ara. cvijta 
idvierte a lo; 
(V agloini'i'a'l 
den de upo 
un metro ap 
El recorríd 
caites de Be 
Lad, |daxa ic 
-'laza do la 
ca sas, 




que eJ b< 




Se niega 11 




itll lll!ri:ii)r de la 
po¡r el orden de-
ma.rá'ii. en. la :igie 
velas en al pór-
el momeido úv 
nía ueha.s 
caibatlcms 
•3 en. las í 
i otro .la 




r ox in 1 ada.m en t e. 
> 'le la procesión se rá : 
'i&áo, Atarazanas, Leal-
le |las Ramiedias, CUQJO, 
Esp ei• a n ¿a, Coneordfa. 




dles deJ ü-ár 
n colgad.urnf 
damicriios. 
línha. nueva, superior, roclenteinieai 
e deseuibarcadia y rabais, viejas, has 
a 35 pieiseitias ba,EíilÍ. 
ENRIQUE MOWJNCKEL 
Oñci.n,a» y almii^enes : 
C A h E i > É G A S T 1 í> L A . 
'VVVVVVVVVVVVVVV\AAÂÂAAAAAAA/VVVVV\iV̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 1 % a 69,50 por J00; 
pesetas 41.000. 
Aímortizabfle, 5 per 100, 1917, a 01,50 
por m ; pesetas 50.000. 
..SMI. OV.-. • iirimera, a.. 58,30 por 100; 
pesetas 10.000. 
viii.ai.lwis, a 72,25 por 100; pesólos 
30.000. 
11-iisa.iílíi.nilrn.s. nuov'als, ai 100 por 
100; pesetas 25,000. 
tii> ai. vicias, a 07.70 por 100; pese-
tas 25.000. 
.) uder-.VviidaVo, 1002, a 71 por 
100; pesetas lo.ooo. 
DE M A D R I B 
















aaeo Hiipano-AmeriaaBO 195 00 
Interior serio F * 
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• A . . 
oaoffgizabia 4 per 100, F . . 
u t o da Etapafia 
EXId n 
s:o, a Las 
Club d 
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El registrado ayer en los Juzgado' 
le esta Capital, fué el siguiente: 
DLáítriío . del Este.—Nacimientos; 
Varones; í. 
M.ait,riiinio-inioK: uino. 





'«rentoa.. . t 
xtrn ídem, ordlnarl&a.,. „ 
dula» 6 (or 100. . . . . . . . . 
«aaarerai estampillada». 
«m no eatampllladai... 
í í ícricr Baria F . . . . . . . . , . 
ífdalfli «14 por 100. 
yraB«oa.. M< 
bibna. • *««•«f' • y*««w • í • • • 
9611sfftii • • * • • >i c • j ' t j> 11 * i 11 > 
9 **«o9 aadfos ».«, 
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;,, lüii-an, (faeíló en iiiicriad 
lia.li'M' le'iM'li" par!i|.ci.|ia.eión 
' COLM-SARIA DE V I G I L A N C I A 
Por i a Coi oü SM, ría do ViigiJaucia m 
cursa.ron. a>er las siguientes denun-
cia»*?"".'. :r' 
Coi^toa los Goaiidiuotores de los auto-
móviles S.OnT. <\r Barcelona; 1.351, de 
Madrid, v 68-4 y 720,. de Sanbander, 
poi- rii-cubir cotí los vieiMoulos que 
gni feá i'ac i coin • exce&o de de vfdoeiidad. 
—Al .l.uz.g;iido muuioipa.l dél Esibe && 
ira.slada Una. denuncia coantra Herml-
caiusáaiidoisie. 1 e^ioméi 
ReáJ 
le-
T R I i S U N f l ü E S 
Desde el día 1 de jul io queda abier-
k> este Paineario al público. Nuevo 
y magm'ilico Gran Hotel, con todo el 
confoi-t moderno; agua caliente y 
fría en todas las habitaciones, cale-
facción centrail, e&pléndido.s salones, 
etoétej'a.. 
Sei-virio de autoimóviles d.esde Rei-
nasa, SOIK illo (ferrocarril de La Ro-
bla) y Ontaneda. • 
Para más deitalleis diríjanse a la 
Administración Central: 
Gabioetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
MXlímrBv ir TTTTrv."rv i "A T, f educación de los miembros. 
aiAKUWjfi/ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Bubio, de Madrid. 
SAN FRANCISCU, NUMERO 1.—TELEFONO 5-68. 
Paseo de Pe r eda , 2 ¡ . - T e l . 561 
(ENTRADA POR OALDiSSOll): 
íub-agentes de HEEMAF, Hegelon (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
ÍteihS--niej0,eS a"aas Para las enfermedades del aparato digestivo, vías 
m anas. g'da, diabetes, etc., etc., confirmadas por numerosas y sor-
P^nüentes curas.—Gran confort y excelente cocina. 
AiqUA FRIA Y CALIENTE EN LAS HABITACIONES 
mi4r.!einte n"nu,tos de la estación de Miranda de Ebro, con servicio de 
||0a propios a todos los tj-enes. 
^MPORAHA ORir-TAT • PEI. 15 PE JUNTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
Ei movim/iento del Asilo «a tí ¿U-
de ayer, fué el siguiente r 
Coniidas distd.ibuídas, 075. 
Asilartos que quedan en el día rio 
hoiy, m 
OCUU!STA_ 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
D9l FELLOWSHIP OF lEDICUI DE L0IDFI8 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intetinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de U a 1 y de 3 a 5 
PESO. 9.— ESQUINA A LEALTAD 
BflÑOS DE h ñ MUERH 
Las mejores aguas p^ira combáis; 
la anemia e impurezas de la sangré, 
próximo a. Bilbao, siendo varios loí" 
trenes do ida y vueita en el día; her-
moso clima., Gran Hotel, extensoí 
Parques. 
ñ V I S O 
liesde el fila de la ferba ha queda-
doi inishaíaRia La Aniibula.'icia de ia 
Cru/. Roja cu la caille de Tetuáiii, nu-
mero 15. 
Habiendo llegado a oídos de esta 
COTnjfeíÓn que && pneidaai por alguien 
serviiciios a noimii're de la Cruz Roja, 
se (aidvieirte al públáieo que todos los 
Irábavjoa de éi?ita soin cóanipletamiente 
gratnitos. 
vtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv̂  
T I R O N f l C I O N H L 
Desde el d ía de hoy, hasta el 30 
¡intdusLve del .pre^.entéi 'mes, queda 
abierta la matrícula, para cuantos 
acogidos al capítulo XX de la ley de 
üei iniaiMliento deseen, asistir a la Es 
.M êila Militair dio esta Rapi-esenta-
[ción; deilAondo Tnatricularse de cua 
tro a siete de l a tauide, en la Secr e 
aria de la (misma, Atarazanas, 12. 
Ka recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones-y abre el apetito, curando la* moldsü&a del 
E S T Ó M A G O É 
TINTA 
S A M A 
TINTA ' TINTA 
3f ta dfcpepsfa. fas acedías, vómitos. Inapetencia, 
o/arreas en niños y sdultos que. á veces, alternan con m t n ñ i m m t o ^ 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ s antiséptico. 
De wnta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 3D "íORü^ 
desde donde se remiten folleios á quien los pida. A 
4ZIII NEGRá, MUY FLUIDA 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
Pídase muestras 
y precios en LA IDEAL 
M Franeiseo, Sl.-Sanfonder. 
TIC\>TA T INT A TINTA 
JUICIO ORAL 
Ayer tuvo lugar en esta Audien-
cia la vista de la causa seguida jlor 
hurto de alhajas, contra Ampaix 
Martínez y Martínez, procedente dei 
-)ii/.gau,o! Oio Vifllacarríéidio. 
pd iniiiisterio fiscal, después de ca 
Mear los hechos como constbtutivob 
de un delito de hurto, apreciando' la 
atanuante segunda ti el artículo nove-
no', y en su' contra Ja agravante it» 
del artículo 10, amibas deil Código pe-
níal, 'modiificó sus conclusiones, úni-
-ainente en el sentido de solicitar del 
ínhunal menor pena, o sea la de un 
mes y nn día de arresto' mayor. 
La deíansa ani(.(di!Íicó tam,Úiúi las 
suya.?;, pidiendo le fueran inupuestas 
tan sóilo a su rcpresentaida 125 pese-
tas de multa. 
SUSPENSION 
El juicio oral que estaba señalado 
para el día de ayer en causa segui-
da em el Juzgado de Kelnosa, por 
lesiones, contra. Vicente Marquiara, 
iia sido suspemy'yLo por la no com-
parecencia del [procesado. 
VVVVVVVVvWVVVWÂAAVl̂'VVV»'inAÂAAAAÂAW 
S U C E S O S D E A Y E R 
LADRON DETENIDO 
Hace 'uarois días dlmoa ouenta de 
liialier sido' liurtaola nina caldera, eon-
temiienídioi 175 Jxssetais, proipiedud de 
lositiia ¡Miaí'istegu i . 
Este liabía iliejiadoi la cliaqueta en 
una ciiaddi dp Ja cueiSita de GiJ>aja. 
Oois n^Yudeis mumicipales Maiur i y 
Bravo aGiSipechairon de un individuó 
UanDado Miaximiino Aguado, de dieci-
oieiHó años, quie el día, siguieinte dei 
robo marohó a Bilbao eai unión de 
otro' amigo. 
Ayer regt'esaron, siendo detenido/s 
por Maiî md, y Maxür¡¿no declaróse 
ncigiUdc Moni-fi- y Ma 
qur en I'ueidU'chiiro 
iiiiitiita.m^ntie, 
ves! • -
ACCÍI*EiNTE.S D'lvL TRABAJO 
,\o-a.pii.a Diez Va.lLe. de rliecii reías 
aüos, en. la guarnicionería, de Gulié-
, iv/ y produjo una lierfifdlá incisa en 
H i ni; uno-' izqui'erdin . 
—d.nis Castillo' C.uiiérre.z, de trein-
la. y sieis a.m.!i3, m oau^ó una coaitu-
dód -coín rozadura en la región eaca-
emlar i/xfüi'Cii'idia, trabajuaiido en Ja 
diefógpH^ ;de u n buquie. 
—.EmiitiiO. Mmliz Sa,maniiego, de 2ó 
{•ños*, trahajarado en ios talleres de 
Curchc- se oauisó , iMiia herida contusa 
n La nara doa'&all y otra en la, plan-
tair del iriei Iziijiiáerdo y pérdida de 
la uña de Jos dedos gordo, isegundo 
y tercero. 
Hniierbn asistidos em Ja Casa de So-
cruro. 
"•oj.n;a pp •u.roj.oin.'piuo,) ur « .u^i-nini 
Bi[ó m ovuo) uipruaS op lOpjoSznf 13 
•oipiuAraiáo:,! oarusimo.id op 
jonoií'oi frrhpvB-;i.>aiK:l'8 s ié í^l • • •< \ --i 
-no uo.ionj <).I,IOÍ>OS' op v swj JÁR 
rui v. <rpiin!|podio.i'p! 'opufiinuioo o-ppa» 
ijsa ,íj;:8nd 'onuípíO' lie ino.iu'prwdsa op 
u'Kou'l' ani) 'B'J-Í'O §13 •o.i.riM ia ' 
noipniWi' 'U'Bq&î oíoá'up PS w h '«-r a ir 
oiiaouiviip tip 'ztny ixlui'upun;) A sroirtf 
v(&s ají 'za.i.'d •ivíi.iufx siauiu S'L\[ 
••ÍOÍU ./ei •nij.imlia.r wen p^U'iu 'pelsKpÉSRy 
gp Qimp lié opiRiaiop'u.'nqi; dufeqieo 
un .»d, ópnjiif): O'p.iamo un ofap 'aiio 
•af ÍÉ i!.i'oi)!';.i,Rdai 'siotre O.OMIUI.I ap 
'oiH -faP UABN fipeeoH \idÁv ép atp: 
•>m n [ ap o^naino eo'asÉíi oqaó s¡s&[ y 
O^TJfdÓHdiV • . 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda, 1.a, B0. 
M m ItiHEH]REGlILHR DE VHP0RE5 
DE[|LA. CASA 
Salidas mensuales de San íande r 
para Portugal e Italia. 
Hacia el 23 del actual, y salvo im-
pedimento imprevisto, saMirá de e&te 
puerto el vapor 
adimitiendo carga para 
GENOVA Y LIVORNO 
Para solicitar cabida y demás in-
formes-, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALA ZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37, 
LUBRIFICANTES A i b a n y 
DEPOSITARIOS EN LA PROVINCIA 
TORRELAVEGA 
Mundial Garage. - Tel. 117 
Hotel Restaurant R O M 
Unico con servicio a la carta-
T5dós los d ías platos variados a 
autor del robo, aiendwi puesta a dis-'SEIS PEiSETAS cubierto, 
polílcián dieil Juagado. ' Abtomóvil y coches a todos loa tre-
El amigo de éste, que le acompañó nes. 
[n todas las edades i 
i 
1 
hace faifa hierro y fós-
foro en abundancia 
para tener un organis-
mo robusto y evitar que 
la inapetencia; la des-
nutrición y la anemia 
destruyan la salud. 
U s t e d e v i t a r á 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 
con este acreditado re-
constituyente. 
BMCCU 
I H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D I 
Ws Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por ia fieat Academia de Medicina. \ $ 
rd- Verhxre iictí.rf mñn fracrr, donde no se k-a en la etiqucla exterior H1POFOSFITOS-SALUD ^ ^á' Rechace usted todo frasco ^ ^ ^ ^ impreso en tima roja. 
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S E e e i ü M M A R I T I M A V 
f- en 
[a r l -
CRONICA 
i l i n i i . s réelibído u ñ a 
Marc&lihc A. del Caiimi 
dor 'dé la Alinolai-rnía 
j ) i !al , en Iti cijal nos 
caxsfán (14 [& crólíljpíi 
pn í ád i ) jueyes, i r \ " i 
ci Ciff • IU'SÍKI K>P.ÍI>\ .Hurtó11 
(••ntrcíilichi) a los eniple 
tai:la ("asa-vcnTa. 
¿QM-Í qniíei'o rd /sefiur -dN ' l i i n i j i ; 
qiíé i ed i (kpi-airi'Os? 
.dlenn.s d::i i'gkit> caliiiiiit I.'LS O F*fli-
869 -gic-.-ras a alguno <.if loS r i i 'n ln -
e.i!Djtlead(.s? 
¿rJemo.-. iMentL'do al iiiaiiiTostar [M: 
bliicaiineiite iiiuesiras a¡in-.-iii••¡I-M-"-? 
A ' estas pregunta:-" con test amos no,'; 
otro:s"C(!n un ft'Cí i'ulunido. 
L a luie'na fe, l a veracidad, el lí&o 
de ácm.á'S ntíbles, n¡i es^riÉsídias nnn 
ca, con i-nteiK'idnes morli lcantes y 
nos ca.luininosas. que m á s gda'ven de 
mengU'a al que las lanza ffue al cpi.' 
Jas-ÍÍLM])-?, lohii f̂idiói éiferííppé nórlíifi 
•iT'm'i-ihrüi-i.;!!1-;'" r - i jíiij.ct3tirfa!£i liuin.;>l,d¿:.--' 
íaiboneis penioidíis-ticas. 
NcsotTOS, como ffstañVos p iemüm'n-
te conivonciilcs de que no -liemos Jan-
|z--»id'(> osipecies injuriosas, ni traymee-
ta de don . iias,-iii1 pierílidliiaisi, n i escarnio.s, mi lo-
I ut; uó gtrt! imeiia inii|,iliciir i ic-itl ia. no t, ' ^ n { J | (íin.:'- .a.nvjivniünms.-. y, j.f.'r éniáa, fvqué vamos a i ccl il'icíir? bit-a 'bien: si &l sefícvr A. del Can 
diiuiincs rraiieaiiienle que no lia. t-
núes-! ra 'ínlimción poner em enü'i-.-
. i i rho a ÍÓS citadMs , aipVndr-s. I ; -
ciiciles meieet-ii mieslro !"j'S¡petü;, co-
¡JÍCi oualcruier ciuidinlaiK!- luinrado; PÍ 
imii-Jin rñetQiipIsi ¡jome.r. en duda sú ao-
n/iandMiau. Lejos de nosotre.» tal 
í: i i;:- i ¿Ktíta cien o? 
I.o {fiiiGj nosotros ik.eiaimos y valv^-
nids a .repetir, e que algmic-s eiil-
.'!raili-.- in-s l ian m a n i í e s l a d u la. Im-
;' j d l i . t i l l a d de. facilita,'.- la. iníuinna-
j'v'.n. jn;'i-. | i::.1: n-,- cuan tas veces 
piotondiimo.s h/Hicerla., lo iiuiisttnoi qufc 
- •! •i-.d'i'to a ctiroiS' perikKJiis.kis 
el.d l a Püeinléal locad. 
En vista, >de ese c r i te r io dimos al 
trastie .con Iniulostro1 jpropñsitn,, igno-
y*r. ( 1 (otile al cJLgno ai íLminí- trador 
a u"i lamfoiime con dieba acti-
tud . 
•Para t ranqni l idad. de Klon Maree-
c o r r e o s 
p a r a H a b a n a , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d e | P e r u y C h i l e 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
R r ó x i m s s s a l i d a s c i & S a n t a n d e r 
Vapor ORITA, el 2 5 de junio. 
" ^ O R C O M A , el 13 de agosto. 
" ^ O R I T A , el 24 dejseptiembre. 
" ^ O R C O M A . el 12ide noviembre.^ 
" O R I T ^ , el 24 de|d¡clembre. 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o » d a p r i m e r a , a e -
B u n d a , i n t e r m e d i a y t e r o e r a c l a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSEE A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s d e ] t a s t e r r e c h e a . = P a s e o d e P e r e d a . í . - S a n t a n d e r . 
S E R V I C I O S E M A N A L DEA A P O R E S 
• 
POR L A S COMPAÑÍA» 
O l d e o b n r g P o r í n g i e s i s c h e D a m p f s c h i f f s - R l i e d e r e i 
D E HAMBURGO 
D e u t s c h e D a m p f s G h i í f a h r t s G e s e i l s c h a f t " H a n s a " 
D E B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertofl de Hamburgp, para los puertos 
de Pasajes, Bilbao, Santandar, Gi jón, Vigo, Cád iz y Sevilla, u n vapor, 
a<linitierido toda clase, de carga de y pa ra I l amburgo . 
Tíi jnbién admite toda clase de carga con conocimiento directo para 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, F i n l a n d i a y otros puertos del 
Bál t ico . 
Para m á s informes, dir igirse a t u s consignatarios: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . 
& ANDARA, T E L E F O N O • 1 - S A N T A N » E J g 
Q o m p a ñ i e G e n e r a l a T r a n s a t l a n t í q u e 
um, a O B a l P S i g H B m , j a r a H a B a i i a i tomm 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
Ttpoi B 3 í B J > a j g j £ a € ^ de 15.000 toncitdw, saldrá el 22 de JUNIO 
Tapoi * " ' i t ldrá «I día 22 da J U L I O 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, C O M P A Ñ I A S DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS , FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
Pa ra reservas dé pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para l l á b a n a y Vcracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , d i r igirse a los consignat; r ios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda. 25, b a i o . — c l é f o n o n ú m e r o 53. 
limo A. dcíl Campo y (IrMiuts esnplea-
dos;, volvemos a repetir que no se 
nos l ia ipaaaido i i ¿ r ' ,l'a;si niioiites v\ 
m á s leve pensamieiito mal 'évüló que 
pnt.iva /poner en duda, sn (••iba.llei'o-
siiiduid,. como- ettltis no pomeci ¿á (m-iic-
d ícho la nuestra.. 
VU<.\.ia v o..i J.Ü (:i.d() i;íui\ Ma i'ci l i i ' . - , 
A. del Ca.niipo. 
M E G H E L I N 
LOS MOTOLF.S DIF-SKI, 
E.n Amiérica. la coniS'trui'cií.;!! cío bu-
(U'.y tija . l i . i.o!•:!>• b.a. Iie'tlio Jiuip- -i.'Uia-
U\s i'rog'iifclTicis. Dno lie lp<3 priaci.pa.kis 
wu. .•• dé (."te género- ('(.¡i. Mruíd.os e'n 
'•cíi BiatiairilfK •Ü í̂idjc.íi cil -W.MIÍÍMO 
Peinn.)), dlé 12.075 tam-!¡Mi-as. | rovi • 1 
'líi un nioto-r l ' i u i ' i i ' i í ü . t : ¡ r i i d . W'iai.u, 
de 4.500 ciuliiiillc-s; •púl&d'é la.idiK-n 
^1255 t-|] "Kicii.'iiü.'ic-.atit)), p.roiviisto de dos 
mote ce.-- de 2.400 cal mil o?, que u t i t i -
ZÍUUI aceites oaJiforii.ianos muy p&ktr 
das. 
Ltí i | íJ-Lseis escmndlinaves oi'ujwin 
piipiioipaaéis puéiatos en fesfiaia cír.Ls-iru-:--
c-iomies. • fiiinigiijlaittiiirinte Pi'miaima.r.c.a, 
l ío land ia L a consitr-oiido buques de 
etita- o íase paral loa buiqties de las1 l i -
neas del extireuno Oriente. 
Em Fra.nicM.a, los prctgresoig de la 
cons icucc ión dle bniqnes de inoiore.-
Di'iésial hia.n sido nat.ardiadci- por el &ni-
pl&o de ilos bainco-s ídeiirl-ines que le 
lia,n éoiíTieisj i..n,il!iido. 
E.n. [taíflia;, leí?! As'iilleros Avn,saMo 
l ian coffifltruídlQ rniMSlioa buque? (•'••• 
urVi c•(.•..•• y b-s taiUeii- ~ Tcrii l ían cqui-
paidmi uní ciioito mimi m. •ialuii 
te u n buq-ue de cairg,;), dis 8.030 t-one-
l^ááfe, &] "Ardi-to*. ¡•••"-v-.-to- t|p •' -> 
nríf-'f&s dle seis clliktd'ros, ¿de -1.1^0' 
cabiLlRusi cada uno, g i rando a 125 re-
voiliUiid cunes ,par. miimuto-. 
Enl Ail'emiani'a. auanonta. tom.bién éí 
uiso dle dliiobos "TiGitíotr̂ i4"-
¡EL «MENDEZ N-ÜÑEZ»; 
Actuallimente. irabaiase eéto-S día.» 
en el asti l lero de l']l L c n o l cu IM 
¡u iiiia.rad/i'im de l a 'bailsadia para el 
a ,nz.am¡ento del emeero r á p i d o "M'M. 
lez Niiñe-Z". 
Ve-i'jiftcaxá'se la. botaxtnra en la i=f! 
^unda quincena del mes pr/iximo. 
• Las r a raid e r rá t i cas dle e sie nuevo 
mjqiue, son: 
-Esílora. entre peiipendiiculaivs, me 
ros tMCMeslora , to ta l , inan-
i a , 14,02; punta l , 7,72; Qaila^lo jirna, 
iitW ' í r e m miMlio, i-,-í2; ídcni popa, 
^r4;J; 'ddMula^aniJi.n.l.n. 1.T2'-. ttíue'iai 
las. y veloridad, i'.l j inlbis . 
"S'ui t r i ipuladión la, const i fuir í in '¿W 
lo.mbres. 
IvL -A IM'AJI-
l í a Uoga-do sin novedad, a Barcelo-
aa, el yate (íAtmialDi, del barí'ni d ' 
iotl iscbiikl. 
•MOVIMIENTO DE TRAS-
A T L A N T I C O S : : : 
CUH njimibp ia Biilbao za.ipd ayi-e de 
nnestro puento ei vapor curren i<Hel-
ia 'MfU'íla Criisitiiina)). 
—íloiy se e^pena, ¿n Saiiiita.nder el 
liraisatlántiiico «AáícefflSo X I I», pnH-r 
Jitin.te de Bullían. 
— i l i l n til MIUKÍI e n t r ó ayer el tra.s-
iltMinilnicoi qitómáin «La. (jonufj.n», que 
se diriigió a Monrtieiviidieo - y R-ueno'S A i -
Erabaincó fiietenita paaaj ei'ois^ 
iíiiL ^x. -v .^^. . CALVO» 
Se encuentra eteet ' iaixbi - • i ' - - - . • 
leijja.nítioioneis. «n, efl dique flotante de 
B a a ^ l o ñ á , el buque de l a C o m p a ñ i a 
M r; jjtitlátlivli •• (A . 
E m «SANTIAGO L O P E Z » 
H a zarpaido- dej Barcelona, con car 
ga general pa i la lois |.íU*;-ri<.-.=. uc.i (.,.... 
'á.bj-iicoi y -escalaj-i, -el vapor «Saní iag i -
Lóipez». 
ÉL ^ i l ^ IvLANDIA" 
J l a entrado en Vigo, con carga , y 
pasaje, -de lüuenos A i res. el trais-
i t l án t i co de l a n i a t r í c u l a holande:-ít 
iZeeibriidiia». 
CON CARBON 
•Ell vai|.fcr •'(..'a tai u ñ a " ée -ene n entra 
dairgando en Gijón 1.075 i(!!n<-la,d.a.s de 
c a r b ó n con- dieistóno a tés dépósi t i ; -
qu¡a tiene en fládiz l a Coaupañí-a Tra.a-
ni.idii:tvi.:rá:iu\i. 
E N TUBJSÍO PARA CARGAR 
CARBON : : : : : : 
S« eiiii nieinit.rain. sn Gtijén, en turno 
•••ara (•¡P.l-y.ar caí b<'ir> <n niuiíOt.-.-O pw. r-
ito, l-os biuqiuieis isigju ¡entes : 
«>í 'míin». dio 2t(.' ton-oiliadas. r 
«Maiioela", dle 200 íclem. 
"Somic)", de 99 ídiem. 
ílaimbiién s^ c;1/u i ili-an. en turno 
i"' '-.I' '1'" *.• i. die MñifimiiM, que c a r g a r á 
con d t e t áno a S a n t o ñ a . 
Entr 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S esipeiM .-n S m l a n d 
lid-¡: «CaliO l;iaiK:'<Ji¿..; 
bao, con generaL 
••"> >".• ' i r -" .io; (Üi.-ni. -v n ídem. 
" L o k . ' , Je Bilbao, Cuit id -'n. 
. . . t . ^ i i nunicrd '¿v-, ce l'-ix. con 
na.-dei'a. 
«Tofiín C'.'ii'cía:», de Ciji'-n. c- n car 
;ga general. 
«tiijom', de Kihadeo. ' on ídem, 
ba l idos : «IMicT 'bus». para Pasajes. 
«JInocericio [ '" i^- : ! . di>", p/ i ia d í i ú h 
cu Ln t re . 
«Lu'aiea n ú m e r o %», ipara Bilba 
cori cargii, gertéríil. 
- «Arana" , para Avilés, con ídem. 
icClh^Eruc^;, para Gijón-, coil ' ídeni. 
<iliiji'ain. para lí;!irv>. efc'íl Moiñ, 
"Ciaba ií!aufo;i, i;ara Má!agv:i, coii 
j'd';-m. 
«Cabo Menor)-, -para P in ajes, con 
idean. ^ 
' E L «CABO PENAS' 
Procedente de Cádiz y escalas- se 
bo Peñusi "!J;;T 01 va!>br m 
SITLIACION UrR h l 
OTJQUÉS DE ESTA g 
'•' ; 'duV;. 
TRICUI^A 
p •. ores -de Atigéi V 
fri n en - Ira.hííT1. 
Vn iM -res de Pñi iga y Casusó- á 
•be-lni". en Santambr . '., y 
, \Y\)P< \ : !1 •a!ñ.(, iQ 
¡ua.-n Aii t i ; i i i i ,n- , ' en Dlyob. 
(d n i - r ' , en \ vije ¡i (.rb-mguw. 
aA.I't'ic-do», i i¡ Lil.bao. 
«L ''•>. de Viy;o a Liidma.. 
-El v i ra - , en Marsella. , 
Crn.i; afiía Sanltinderina die Ú'és/Í 
.acióm.: "Peña. Rocíasu, salió H ' ^ . 
14 diá .Ca.iyi'iff. 
«Pefin Labia.' 
•astJe. 
lió el día 
de Bilbao ' a, xw. 
A'!' aid'MIa.. 
Viento N.O fresquito. 
HoiUizonte. nublado. 
KL TU^ü'O 
c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
l e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á M f l s a 
MEJICO Y CUBA 
E l d í a l« de junio, a las tras de l a tairde, sa ldrá de SANTANDER el 
•apov 
M . I - i O I V I S » O X I I 
S-U C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
Ü m l t l e n d o pasajero» de todas clases y carga con destino a HABANA I 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de impuestol. 
Paira Veracruz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de impuestoi* 
L a exped ic ión correo del mes de J U L I O s e r á efectuada por el vapor 
A . I F " O I N T S I O X X I I 
En la segunda quincena- de JUNIO—salvo coi i t íngencias—saldr i - 'ti» 
Santander ol vapor 
para transbordiar en Cádiz a l vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clasea con destino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera o rd ina r i a para ambos de8t-ino»>' pesetei 
iSb, m á s 16,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
EB vapor 
e f e c t u a r á l a p r ó x i m a expedic ión con destino a Mianila y escalas, salien-
do a fines de jun io o pr incipios de.juJIo, de Barcelona "y Cád iz ; ' coa di-
chos destinos. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a ?us consignatarioia en Sanhander se-
ño re s HIJOS DE A N G E L PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.-
Teléfono 63.—Dirección t e l eg rá l i ca y t e l e f ó n i c a : «GELPEREZ». 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N O E S E f 
M i ( M ils mm l e l a o H i i l i h i n i f n a 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
LINEA REGULAR HERBIUL ENTRE 
S A N T A N D E R , HABANA, V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a t s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A R T A N D E R 
»«POF H £ K , m m . o n £ £ L EL U DE JUNIO : r a p o , H o l s A t : l £ l > BL'IS DE JULIO 
Admiten Qtrga j paiajeros de primera, aegunda económica y t e ñ e r a elaic, 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - SANTANDER 
Wmmmr LEEIIDAMP aalda>¿ el 88 de Junio. 
" SPAURN^AI», s a ld rá el St8 de ja l io . 
admitiendo pasajeros de p r imera clase, segunda económica y temrá cía* 
para H A D A N A y VERACRUZ. T a m b i é n admiten carga para HABAI**/ 
VERACRUZ, TAMPICO y N U E V A Ó R L E A N S . 




T A l i r i C O 
PUA. 1.171,08 1. K:<ilMe Ptat. 1.538,5C 
2. aeoon6inlot.. « 850 
1.a alaao > 563,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en «1 P1^, b í 
afio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, 
camarotes son de una y de dos penonas. E n segunda económicv¿>? ¿QB. 
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los c a m a r ó n » 4* 
de DOS, CUATRO y. SEIS literas. CAMTANREB 
mes, d i ñ g i r s e a su agente en S A ^ T A N i J ^ 
y Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, V ^ 1 - - ^ ^ ^ 
T E L E G R A M A S y TELEFONEMAS « F W 
G^RiGlA)).»-SA.NTAdS¡ DER, 
Se recomienda a los 
cía con c u a í r o d í a s de an t e l ac ión , para 
«mbaraue y recocer sus billetes, i 
Para toda clase de in fo r e í 
iijón, don FRANCISCO GARCIA, A D - R A L , 
S CORREOS N U M . 3 8 - TELEGRAMAS y TELEFONEMAS 
seño re s pasajeros que se presenten en e8t* 
nte lac ión , para tramitar la documentaciou 
• • ífil rs'tibpi Smv'm o la aíld»» 
1 Lorenzo». . , , , , . ,1 , , liiii 
E s p e c t á c u l o s . 
C I I A X l \ S I \ ( ) D E L S A n D I X h J U ) . 
-m. iy Ásbafóo, a, IÍIÍS i.i'u-o y m dia, 
• i',-':IM!¡II - x'a.i i.-i'i^-i. Ci'neinatü^Ki.fo : 
•|!s,'>»-iiy ''• ' tv. r n ' . íu ia i -i y», com-'-
d'ial en cüíutro partea.—.«TIlais". oi i i i -
jLkifaj i —'1 I;-: diálOi i 'Ut. 
TEATfíO PEfíÉDÁ Empresa Fra-
g a . — C o m p a ñ í a comiko -d ramá t i ea del 
p r imer ac\ov Emiilio Partas. P r imer 
actor cómica , Joisó Portea. 
Hciv «éilb'iido!, a IPIS siais y inedia,, 
Oi.«it.reino do la i*r.• unlii(•••>•.:i. clti-a m tros 
ae1(j«, (cl'.os dos leigiQnMú-d»» (---'^un-
.if '•' «El ' i ' riele (v, \ ic-uif ia ' !) , ^ w ^ w m " ^ 5 -i r--
A liáisi dio-/, v • emu-to, l^esitreno del diciones, se' veiixie eiv b w . 
ijmuidiio«o liK'iíodrajniia en tres aclo«. SETAS. M w m x t o t i - &(mim 
^ v i ^ d ü k «Minerva. , tercero 
ci iar lo éptfeodS'Oá. 
O A l V f I < > ^ 
de siete toneladas U . S. A - " u 
condiciones. A á a ú M S ^ 
I n f o r m a r á n en esta A o m ^ 
ción. 
de l.f. t o n e l a d a . *n ™ % ¡ ? % h P * ' 
San 
HE 1922, fsHiib • ^ ' ^ ¡ ' ^ m B k ^ m s m m m ' w m m m w . W H f?»—HOGGî  8. 
i en 
n a d i e j p u © d eje o m 
INMENSO SURTIDO EN 8 
CALZADOS DE TODAS 
n o d i A * J S u c u r s a l n ú m e p o 5 . > A m 6 s d e E s c a l a n t e v 8 
o o ven'.la óh&léi anmeblado. 
¿PÜ , :;- : Arcciá d©". Botín, 2, 
rcero dei'ei'lia., 
1 q u i 1 a> 
u á pueblo de Maliaño., y por, tem-
¡radíi de verano, bonita casa, con 
, 'siu Himelbías; • tiierimasas vastas- al 
bar. 
Infórma la Adminisii'acióOe 
jjjsapda, ?i-:io ('i:-n1.i:¡co. 
¡nfoíni;.-) . .! A'liiti.nisf.nación. 
SE ACABA DE RECIBIR 
'DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
!-UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMOS 
. , EN LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a s 
de l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o J ^ - J e l . 5 - 6 7 . 
inte y e c o n é t n í c o p i e n s o 
mMo con iiarina do maíz y hari-
•iuos de nueces, tan bueno 
tóo |a harina, do maíz sola, según 
Sftucst-ran los aiuVii'sis químicas que 
e lian hecho,, y la. experiencia de los 
18-mgiien nido-lo. Muy nutritivo 
ira tótfa clase de gana.dó, aumenta 
'las vacas. Da producción de leche, 
piiueno pura la recría y ceba deí 
Pdo de corda. Vigoriza y aumenta 
gipostiirus de las aves de corral. 
ledUlos a 
^ T ; NA, R E V U E L T A Y RABA 
ti de la "sparanía. i.--! 
pampos de 
reíarman y vuelven-fracs, srho-
gabardinas y íiniformes. Per-
dón y economía. Vuélvanse trajeg 
«aianes desde QUINCE pesetas.-
tORET, número 12, segundo. 
?ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
VAS. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAÍS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amos de Escalante, n." 4-Tel. 8-23.-Fábrica, Cervantes, 28. 
Consumida por las Compañías de los ferfocarriles del Norte de EspS-
íla, de'Medina del Campo a Zamora y Orense- a Vigo, de Salamanca a* la 
'rontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de- Guerra y Arsenales del Estado, Compañía • Trasatlántica 
5̂  otras Empresas de Navegación, nacional'es 'y extranjeras. Declarados 
iimilares al Cardiff por el Ailmirantazgo portugués. 
Garlones de vapor.—Menudos pa ra fraguas^ — Aglomerado a. — Para 
centros metalúrgicos v domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, BarceJona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tolpet«, 
Vlfonso XII , 01.—SANTANDER :• Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.— GTJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
VALENCIA: don Rafael ToraJ. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas d« 1¿ 
A N i S O S A j S o l a c i ó n 
Nuevo preparado 'compuesto 'de I 
i de esencia de anís. Sustituye Con § 
| gran ventaja al bicarbonato en | de glicero-fosfato de cal de CREO 
I todos-sus Sisos.-Cajav*,50 pesetas I S 0 ? ^ V ^erclJJ?3Í9' 
| J > > i a cinonacols, bronquitis y debilidad 
bicarbonato de sosa, purísimo, % general.—Precio: 8,50 píesetais. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm.- ll.-Madrld. 
De venta en las principales.larmacias da EspañíC, 
Santander:; P E R E Z D E L MOLINO 
H f 
el 
A bate di 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
pelo y le liace crecer m,airavillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca a. la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchas casos favorece 
la salida del pelo, recitando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía i-iesiidir siempre lodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que iberniosea oil cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se • le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de 
asarla. 
De venta en Santander, en 'Ja. droguería de P E R E Z D E L MOLINO 
muí-Mes,, por año o 
el'mc Laso. "Frente, a 
Sport 
sv E M V I O Ñ O 
^ kilómetros estación de Renedo 
J;" Ja--:cairretera de Torrelavega; 
g de dos 'pisos y planta baja, 
K' !!,:^.% pozo y cochera. 
núes, don Bernardo Miro-
\i i J v i - t IIlisma' casa, ViUa Pe-• ̂ a Vioño. 
( P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en tos casos rebeldes 
a los demás tratamientos, 
i' • Frasco: 8,50 ptas. en todas farmaclss 
y ¡¡PEREZ DEL MOLINO. 
Aviso al público 
Muebles nuevos, Casa Martínez. 
Más baratos, nadie; para evitar du-
das consulten preció. 
JUAN DE HERRERA, i . 
- á L u t o m ó v i l 
de alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los trenes correo y rápido. 
Precio económico. Isidoro Fernández, 
RENEDO. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número í. 
Pisos amuebladlos 
se alquilan, Villa Aniia, Campos do 
üp ort.—Sardinero.-
para l&s 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglaí- las 
uñas. Pida catálogo. 
BKLTRAN, SABÍ FRANOISOO, 2S 
Motocidetas «B. S. A.», «Iridian)-
y «Cleveland-». Bicieüetajs «Cu.^ta» 
«1. V. E.", ' «Alción» y «The FaicOn». 
con roces B. S. A., ílanlas de ínade 
ra o- de acero, dos fiwios y munilia 
res, a:'elección. Bieiclétas alemanas 
dos frenos y giuirda-harroí, .,oniple 
tamenle- nucv.as a. 275 pesietas. Cubiei 
iasr' y cámaras ((Duiriop», «Paiicarl 
Bei]gougnan)> y «Ilulchinson». Surtido 
goiioia.l en ací-chorios; todo a [ircciu.-
barBitos, por recibirlo directamentf 
de fábrica. 
Al por mayor se hacen grande f' 
despueoito®. 
H o t o - P i e - S a l é D . - G a r a g e de L ó p e z 
CALDERON. 16.—SANTANDER 
LIMON, NUM. 1—TELEFONO 7-10! 
SERVICIO A DOMICILIO 
Fábr ica -mol ino 
vendo en Mazcuerras, í;oni buen sal-
to agua, propio alguna industria. 
Informes, José de los Ríos (comer-
P l a z a d e N u m a n e i a 
MAN SEBiJÁ DE PRECIOS 
Chasis y coches carrozados, modelos 
501,: 505 y 510. 
Gamionctas F 2 y 15 Ter. 
Caaniones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidráulica para la coloca-
ción de macizos. 
GlroiÜich y giran surtido de los 
mismos. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
Talleres de reparaciones, dirigido 
por el competente mecánico don Is-
mael Madrazo. 
Venta sobro barato de los siguien-
tes coches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos seminuevos y garantizados. 
Venta de una Fresadera Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Agencia para la compra y venta 
de autoanóviles y camiones usaidos 
de todas marcas, garantizando las 
ventas que se realicen. ' ' 
Informarán: . Garage Fiat Cantá-
brico, plaza de Numainda. 
» P » d a de U t k u t o m ó v i l U SS£A¡Efl 
litomáflln y e&mioius di alqnller 
Strvlclo pirmanenti y i doiilitiUi 
» M i A PAKA COLOCAR HAOIZOI 
TALLER MECANICO' 
SOLDADURA AUTOGENA ^" 
REPARACIONES DE MAQUINARIA 
INSTALACIONES DE TUBERIAS 
DE HIERRO Y PLOMO, ETC. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 20 GTS. 
8E OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
- a I O " ARRABAL, 16 
M a n u e l S a m z SANTANDER 
ÜPEMUITIH 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos tdancos de ia 
Nava, manazanilla y Valdepeñas^ 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-B5.—SA'NTAiNDEIB 
GASA ALFONSO — MONEDEROS 
» 1 t 7 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
de Julián Gutiérrez 
Calefacción.-Cuartos de baño. 
Ascensor. 
SspeciaJldad en bodas, banquetes, ettí„ 
SANTANDER-MADRID 
JAULAS IKDKPKHDSlMHi 
AUTOMOVILES E(N ¡VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas, faetón, 3.S00 
pesetaa 
Bebé-Peugeot, 6-8, 2 asientos, S.SOO" pa 
Benz, limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus FIAT, F . S, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L . , treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berüet, 5 toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
ftoM F a r B a n c l o , 2 i ToEf f . 6 - 1 8 
OfleaieaiiíoiGfilMDi 
a 
SERVieiO DIHRIO DE TOBR0S1 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la mafíans 
De Burgos^a las T50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Cabafias de Virtus. 
Rápido.—Sale de Santander los lu-
nes, miércoles. y viernes, a las 8,40 
de la mañana. 
Rápido': llega, martes, jueves y 
sábados, a la® 20,10. 
Correo.—Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana.—Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto.—Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: las 7,45 y 
13,30.—Llee-adas a" Santander: a las 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: S las 17,15.—Llegada á San-
tander : a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 y 19,15.—Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SAINTANDEfR-TORRiBLAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y días de mercado, a las 
7,20.—Llega los mismos días, a las 
12,56, 
Todos los trenes de la línea del 
Cantábrico admiten viajeros para To-
rrelavega y regreso. 
SANTAiNDER-DILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 v 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 v 18,40.—A Bilbao: a las 
12.16. 19,5 v 21. ' -
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y 
16.30, para llegar a Santander a las 
11,50, 18,31 y 20,35. ' 
SANTANDER-MARRON 
Salida, de Santander: a las 17,35̂  
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
TA para llegar a Santander a las 
9.30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander; a las 7,50, 
tl,10, 14;20 v 17.57-Llegadas a Onta-
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. . 
Salidas de Ontaneda: a las 7,6, 
11,23. 14,32 y 18,13.—Llegadas a San-
tander:- a laS 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
SANTAND E R -LIERGANES 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17.5 v 19,50—Llegadas a 
Liérganes: a las'10,7, 13,22, 16,17, 18,10 
y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 
11,0, 14,13, 16,50 y 18,40._Lleg&da3 a 
Santander : a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,31 
y 19,26. 
.••.¡•jmfM'm.imtil-mv* IMl.ilJ-l 
D E P . V E L A Quintanar de la Orden (Toledo). 
I I I I I I IVIII IKIIJI I I I l I t l I l l lMii lP 
E l i S E G U N D A P L A N A 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
ft<VVVVVVVVVVl^VVVVVVVVVVVVVVVA\V^ 
'üMr "SS , ^ ^g^ i 
El asunto de los prisioneros. 
Una c a r t a d e l P a d r e Reu i l l a 
«El Im/parciaJl», d© ayeir, pui) l ic i 
Jai siigniiente éanctisu á& w i p e r i ód i co 
lA'bid -̂eil-Ki-dan', quo juzgaTnois m u y i i j 
toi^tsainit.ei: 
S e ñ o r diireictoi- do «El I m p a r c i a l ' 
Wtsosy s e ñ o r iru'os de mdi considera 
cáón m á s disti'.!i,gni:da: H a conmovid 
el c o r a z ó n de lósi louenois e spaño le 
la not id ía , qu^ tedia Ja I^rensa madi-» 
Joña p'Uhlioó. de lialkinse bien dls-
jiucíato Al)id-iG<]-Ki'¡ini a comcertar t 
rescig-ie de los ]!.r¡iSionioras esipañolp 
iriiC!dia.u-k,i Um dos única.'! condicione 
qnc a m i peilsfon-adihapriitié propusier 
e)ii lidia coniivor^a^cionei» q,iiiO con dicJ' 
jefe moro sostuive, cerca de Annua 
lo» día», 11) y .22 dcsl pal^ido nmyo. 
Ha, do ía .vorerer no tal i ! emente a I, 
hnona dainsa del rGiáéaJti© día nuestri 
ci.Miiipatri-otas oaiiiifivolsi apartar nuevf 
<la4(.H domosliiaüA'os de la buena í 
y d'J.si'K-ii-uMi c(»n. .que, a mi1 juioi< 
obra, 01 lo que rrniirri-ne a este asuj 
tos .'iniv-lro a/lvopsanio del Rlf ; ax 
puro. m'Ao pi («•.•!'•:-. íin, sin.|>U'CiPito que n 
paibumi, «lie relj/^ioso y sacerdote v 
piiaoiiaa di? gaíra.ntál9is do veráicMÉfci 
PUil^liro a. u&lcid. s e ñ o r director, 1 
insei-oii'iu ('¡i é] diario' que tiara acertr 
<tanucii:le dirige de la adjunta cartr 
una, dCj ÍM;-- vajri,a,;~ últiiniaoTnc-.Mte rec 
midáis pbir i m fanir"ilias de prisionerc 
Ir^.p-ués dv mi ontrevlslia con Abd-e 
Ivr im. y que Ivan sido faoi iütadas y 
al s e ñ o r Cerezo, pnosklente do la Ce 
mi s ión Pro prisioneros, y al que SUL1 
cráibe. 
Dice l a carta textual : 
«Adoiradh. rauijercita. d,e mi a lma • 
dio ral vi-da: Por fm l i a querido 1 
Vi rgen Santil-fiiina qne piteidti9i cisca"' 
bir to u n a car ta dánidoite noticias d 
m í y con l a fngiuriidad de que h.a d 
I lügar a, tu, poidcr. 
ÍAxyte t<•(!.<'. puieid'e« touier la soguri 
diakl do que l a V i r g e n me protege 
pues do sa lud me encueintro sin no 
vedad en aihsoluto. 
Deísidie el d í a 18 de marjso, en qm 
o c u r r i ó l o del « J u a n de J u a n e s » > 
fimpezó el bonubardeo e iincnmu.nica 
c ión can la.lisSa,, y-a ped i rás figurart' 
Jos díaiS"que ba.bré pasado; m á s qm 
por nada,, p n r ÍIO slalier noticias d' 
jiilngijjj] géneiro, que es lo m á s age 
b i ante, pu.CiS da l a senisación de qm 
n aidie sé ocupaba de nosotrols;, es de 
c i r , qne esitábciimos y a completamen 
tic abandonadas a ¡niulestra suerte. 
Elscaiso decirte en data forma cóme 
b a b r é pasadoi el d í a dio t u santo y e' 
de nuestra bijiíta; no quiero n i recor 
d'arlo; úniicamiento l a fe t a n g rand ' 
qiue tengo en l a Virgen, del Perpetm 
SOCOTTO nte d£dia t ranqoi i l idad y so 
siego, rozámdoilia para esperar, coi 
confilanza abisoluta. qne E l l a l i a d' 
Fier l a que me devuelva l a l iber tad 
T a n l a es esta, fe y confianza que ten 
go, que a pr incipios del m e » pasa«lo 
en que t a m b i é n los d í a s se iban des 
l izando con u n a tramqiuillidatd abru 
miadora, no h a c í a má.s que pensar ei 
que la Virgen, me haibíia de dar algu 
?va buena noticia, precisaimente el día 
26, feoba, como t ú sabes, dé m i cum 
pleañclsi y del nuestro de boda. 
Dímianite todo el mes Abd-el-Krin 
etatabla, fuera des a q u í ; pues b i e n : pre 
cisamiente el d í a 28, por l a m a ñ a n a 
llegó a esta casa, y a los pocos miinu 
tos me m a n d ó Ulaanar, teniiendo ü»f 
conferencia conmigo en l a que m í 
di jo , entre otras cosas, qule los n ú e s 
t ros ya pamecíia que se ocupab'an bas 
tanto de nnielsítro rescate, pues h;abí; 
veaiido a verle ai camipo u n fraile, e 
cual q u e r í a servir de initermediaric 
para, efectuar, a s í como para organi 
zar a l g ú n convoy que nos t ra je ra co-
sas y notiiciias de las famil ias . T a m 
b i m me di jo qne el nuevo coronel di 
la] P o l i c í a babía , enviado una cartr 
a l general Navarro , en l a cual le ha 
blaibia de mí , dlol coronel y de ótrov 
vairios, s i n dai,dja,, dando noticias df 
im'eÉtriaá famiiiias. 
Míe •dijo tairlbiiiéri que éd lie luáb ía dicJio 
a l frialle eulsi pneitenisfionies para nues-
toro rescate y que és te se fué confor-
me con «Has, creyendo que solucio-
n a r á favorablemetate] lo' nuestro, por 
tratáosle, s e g ú n dicie, 'de persona que 
tiene mucha influencia. ¿Noi ves en 
?en? Por eso no me canso un mo-
nentoi de dar le gracias. 
P o r s i estoi no fueira bastante, e 
níusmo d í a 26, d;eispu.és de l a anterio 
•oniferenicia, me di ó el c o r a z ó n qu 
.intcis de t e r íminar el mies h a b r í a nut 
as noticiáis, y a s í se l o dije a lo» df 
más comip a ñ e r o s . Pues bien; ayei 
l ía 3Í , l legó uai p e q u e ñ o convoy, e 
il que no» t raen ropa y medicamei 
ÍS. Este convoy viene condiucido pe 
n moro que estaba en Qu el» dan i , 
1 cual conozco muicho, quien ix; 
¡jo que t r a í a v,a,rlas carias para n o 
•trefe, y ad iemás Otara para Abd-e 
r i in , on la, que le diecía.'i qije tod 
y que j)i;dé quediti acepta.do y coi 
QríÉia; a s í es que únic^amente bar 
illa, dcsiignar l a persona de •confia) 
> por í i m b a s partes que lleve a i 
r á c t l c a el .rescaíe. \ 
B?C|C(ií,siq de.cirt.c que oiíla noticia iri 
'a produi/ido mía. enon'.iro satisfa. 
ióai, y en. ©lia sigo viendo una v 
iiási l a mano de la v i rgen. No cal 
•uda que E l l a uso lia de sácáir d 
quí. y prorti.-. áSí me lo dice l a í 
no tonigoi en ellla. 
Adiós, etc. 
(Aquí la, í i n n a de u n 
oficial priisionerOv) 
Axdiir, l ' d e j u n i o de 1022.» 
Mucho me complace apreciar hí)> 
mito en. la op in ión e s p a ñ o l a , roílcj.-
'a, en la Premsa ' d i a r i a , como' en c 
atftjljjói de inuestra zona, insumisí . 
or l a que observé , durante m i pe: 
uaneiniciia en ella, l a convergencia d' 
•n oomiún afilíelo en tcxlo lo' que a 
>w..tie • do loe oa/uitivo© se refiere 
'uier-a el cielo que las primeras nue 
as geistioiiics díe l i b e r a c i ó n tengan 1; 
i r t u d de stuavizar las relaciones qm 
;os impoii.on a todos, protector':s j 
rotnigldos, l a a c c i ó n de pedagógís! 
ociail que hoy cnvuclvei l a idea de 
'roitectorado. 
Agradeciéndiod'e l a inserción, de es-
as lineáis en el d i a r i o de su d lgnú 
'flreccián, queda de usted afec t í s ime 
•eguro servidor y cape l l án , que es-
!•.(.•<• lia su mano, F r a y Emiliano Ma-
ía He villa, fnaiiciscano capuchino1. 
M a d r i d , l o de j u n i o de 1922. 
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üílúsica ^^íeatrlis. 
«EL TERCIO EXTRANJERO.. 
Con ex t raord inar io éxito de aplau-
sos y , t a q u i l l a vtene actuando hace 
unos d í a s en el Teatro Pereda l a no-
able c o m p a ñ í a que di r ige el , pr imer 
i.ctor E m i l i o Portes. 
Como novedad p r e s e n t ó ayer el se-
lo r Portes a l a c o n s i d e r a c i ó n del 
lumeroso púb l i co que p re senc ió la 
•epresentac ión , el estreno de l a obra 
n i | c inco ialctbs Itjjtujlalda «El Tercio 
ÍKtranjero», d rama de c i r cumtan-
•ias, en el que se expone de qu? mo-
lo pueden regenerarse los i n d i v i -
luos que, en l a sociedad actual, de-
inquen por cirennstancias especia-
les. 
L a obra, s in sea* un monumento If-
Lerario, l l ena Jos fines pa ra que fué 
ascrita, o y é n d o s e con gusto l a expo-
•Ición del asunto, disuelto en varias 
•nteresantes escenas de l a c a m p a ñ a 
le Mai 'mecos. 
Todos los art istas que tomaron 
m r t e en el desa,rrollo del d r a m á del 
señor H e r n á n d e z - i C a s a j u a n a , cunx-
olieron m u y bien su comet/ido, dls-
i n g u l é n d o s e de man,era especíail los 
señores Portes (Emi l io y José) , las 
señor i t a s Pastor y P a r í s y las seño-
ras B i a ñ a y J o r d á n . 
Esta tarde, a bis seis y media, en, 
\}^sta de l a s a t i s f acc ión con que el 
púb l i co as i s t ió a las representacio-
nes de ayer, se p o n d r á en escena 
«Los dos legionaraos», segunda piar-
te de «El Tercio E x t r a n j e r o » . 
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Mutualidad de San 3nan 
Bautista de la Salle. 
Se ruega a los socios de esta M u -
tua l idad _ asistan m a ñ a n a domingo, 
a las nueve, a l a misa, que se cele-
b r a r á en l a iglesia de los J e s u í t a ; 
para el eterno descanso del socic 
I s idro L a v í n Maza (q. e. p. d.) 
.vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv^ 
Hogafmois a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que mencio* 
nen el aipartado de Correos de ' 
Concursos de Efc PIlEBlíO d M m ^ 
L a s m o n t a f l e s u c a s g u a p a ' s . 
D O L O R E S E C H E V A R R Í A U B I E R N A r d e ' d l e z 
a ñ o s , de S a n t a n d e r 
P I E D A D M A R T Í N E Z C U A R T A S , de c u a t r o 
a ñ o s , de Nueva M o n t a ñ a 
L U Z E C H E V A R R Í A U B I E R N A , de nueve a ñ o s , 
de S a n t a n d e r 
P E P I T A R U I Z E L O R Z A , de diez a ñ o s , 
de S a n t a n d e r 
gua-pa», abierto A late doce de l a noche del pasado d í a 15, quedó cerrado' el concurro ÚQ i n o n U t o a i c a © 
p e í E L P U E B L O CANTABRO. 
A l concur só han acudicio DOSCIENTAS SEIS miñáis montañeisais, de cu-íutro a once afloisi de edad, con 
arreisilo a l a» base» publiicadas. 
T a m b i é n , con arregloi a esas mismas bases, iremiolsi publicando los retratos cqri-esijwriidiieinte», y cuando 
tmri ' .npl ?/» (mbihicaclión, entregiMíemos l a » fo tograf ía» a l a Sección de Ai'te& P l á s í ácao del Ateneo, que ha w-
cedidoi a.m«bliemcnte a diotar el fallo del c o n c u r m I 
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-esiones municiDales. 
lía subsidiaria de a?er. 
Dió con lienzo a las sois de l a tar-
de, ocuipando' el »illóni ipre/sldencial 
el s eño r Lépéiz Dórig-i . 
Ewstán presentes al comenzar éO 
arlo los concejales s e ñ o r e s ( i av ih in . 
Velasco, Caimipos Corpas, G a r c í a 
[don C ) , Orí^z, Mateo, nerb(¡n , Pol-
¡/orinos, Castillo, Torre, Alonso, Va-
vas, Raímos, Toca, Muñoz , San Mar-
t ín . Gómez, Ralba, Lastra , Ruiz, 
.áimz, B r e ñ o s a , Jado, Onta.villa, Pe-
reda, Cantanza y R o d r í g u e z Garc í a . 
¡Se lee y aprueba el . acta de la 'se-
i ión ú l t i m a 
Se designa desipíués a los s eño re s 
fados G a v i l á n y Polyorinos para in-
egrar .una CpmMjun especial que 
dictamine de nuevo- en, el asunto de 
os alquileres que se abonan por es-
ancia de los caballos de l a Escolta 
Real.. , 
—Se nombra, para cubr i r l a vacan-
e del s e ñ o r N a r b ó n , en l a Junta mu-
nicipal , a don J u l i á n - G u r t u b a y . 
—Se aprueban las cuentas por los 
r.onceptos do Caudales, Presupuestos 
v Propiedaídes , con el voto en con-
t ra del s e ñ o r ' Ramos. 
DESPACHO ORDINARIO 
.. D e s p u é s de l a r g a d i scus ión , en l a 
que ímtea-víenen los s e ñ o r e s Ramo®, 
Mateo y l a presidencia, se aprueba 
un dictamen de l a Comis ión de Ha-
cienda solicitando' que no se acepten 
las preposiciones de l a Comis ión IL-
qnidaclara de l a Red Santanderina 
de T r a n v í a s . . 
—Se concecle u n a sepnl tura-en Cl-
riego.a d o n - J o s é F e r n á n d e z . 
. —iSe autor iza a • d.on José Pernia 
para construir u n a casa en l a calle 
de Cisueros. 
—Se aceptan las cuentas de obráis 
de l a semana. 
— T a m b i é n se aprueban las presen-
tadas por l a ComjTsión de. Ensanche. 
'—¡Se permite a d o n Basil io del Ba-
r r io el const rui r una casa en el Sar-
dinero. • 
A S Ü N T O S SOBRE L A MESA 
L a Comis ión ae Hacienda presenta 
u n _dictaimen referente a l nombra-
miento de agentes de servic/ios espe-
ciales de l a Guardia, m u n i c i p a l a 
favor de don "Vidal M a r u r i y Ola.va-
r r í a y don Danie l Bravo. i 
E l s e ñ o r Ruiz se opone al nombra-
miento, citando reales ó r d e n e s y ar-
t ículos de l a ley periinentes al .ca,so. 
E l s e ñ o r Ramo.s se opone t a m b i é n , 
•ilicienido que estos scrvrclos campe-1 
ten a l a au tor idad gubernativa. 
El s eño r lie] Campo (don Amós- • 
•nom)l)ramientas, ipero que se man-
tenga l a cons ignación , por servicios 
espeiíijales y que se d i s t r ibuya enti-o 
los indiviiduos de l a C o r p o r a c i ó n , 
previo iriiformo jnensual del jefe de 
la ( inar i l i a . 
Se vota l a a d i c i ó n del s eño r Ra-
mos y es aprobada, por tó votos con-
tra, nueve-; 
—Por u n voto par t icu la r del s e ñ o r 
Castillo se acnerdan pensiones para 
d o ñ a VTctoria Castillo,, d o ñ a Ana 
Ruiz e hi jas del s e ñ o r Gallat . 
T-Se concañe un . socorro a don 
IVieiweniido Pacheco, y habiendo 
traniseurrido Jas horas reglamenta-
i-ias se suspendo l a ses ión . ' 
« s ^ v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Muerta por un caballo. 
LA CORUSA, 16.—El domingo úl -
timo, y a las nueve y media de la 
miañana, ociüii ió en la ca-rretem .del 
EiaiDiiino .un larnlontalile iíicidenteV del 
^ne fué v í c t i m a l a lecliera Juana 
Vázquez Boedo, de sesenta y cuatro 
años , casada y vecina de Uges, pa-
rroquia , de Moras (Arteajo). 
iba dlicha nniijer en dl í 'ección a la 
"iuda.d hemciulixua y a l l legar . al lu-
gar d;e Féain|9, frente a l a casa, nú-
mero 54, se e n c o n t r ó . entra m i carro 
de bueyes, guii.ado por R a m ó n Díaz, 
/Ciciino día Sonneiso, qule regresaba de 
l a capi tal , y u n caballo qne monta,-
ba ed vecámo de F é a n s , do v e i n t i d ó s 
iños. Jdaé Vázqaiez F e r n á n d e z , que 
damdnaba en sentido contrar io. 
La. infeliz mujer se aza ró , y en la 
inoeriiiiduimbre, no saiblemao a q u é 
lado.apariair.se, fué atlcanzada, p o r t e l 
caboillo y de r r ibada-a l suelo y piso-
teadíaj por ésite,» cauisáhldole lesiones 
de las que falleciló casi i n s t a n t á n e a -
mente. 
E l cadá,veir fué conduicido a l anfi-
teatro ;del cementerio, en donde se 
le pracrtdicó l a autoi¿)iai!a; c o m p r o b á n -
dose que l a mnerte sobrevino por m i 
fuierte taiaumatiismo a l a cabeza. 
M • José Vázquez , Fe rná .ndez que 
mentaba di daballo, fué detenido e 
toigáidso i&ñ l a cároeU 
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Notas mi l i ía res . 
LLEGADO 
H á hecilio su p r e s e n t a c i ó n en este 
Gobierno milUtar el a l férez del regi-
miento de Valencia, don EtinjanVlo 
Gastell, que procede de Mel i l l a . 
DESPEDIDO 
H a marchado a Segovia el caioitán 
ayudante del mi smo • Ciierpo, don 
Víoenté Herrero, 
W A B 6 Í H , 
El d ía en Barcelona. 
Ha llegado el 
Wenler. 
LA A S A M B L E A SOCIALISTA , 
BARCELONA, 16 . -EI d í a 24 dará 
pi-incipio l á asamblea del iiartido 
socialista c a t a l á n / 
Vendrá.n r é p r e s e i i t a n t e s dé las ,cUüw 
tro provincias do C a t a l u ñ a . 
U n a de las proposiciones «que se-
r á n sometidas a. l a asamDlea es la 
referente a l a fundac ión de ua pe-
r iód ico diar io . 
E L G E N E R A L WEYLEK 
Ha llegado de paso para Palmara 
Mal lo rca el c a p i t á n geneaal don va* 
ler iano Wieylei'. 
F u é cumplimentado por las auton-, 
dades. , " 
UN BARITONO HERIDO 
Dturante | a |ürooesijón dleJ C m m 
en Vendrel l , se cayó una losa aesp 
u n b a l c ó n , h i r iendo a vaijas persj 
rnis, cintre pellas a l baantono (seíW 
Pereda. 
El conflicto aslurla^o. . 
Se cíeiran los'comercios 
en 
bíerno. 
U N A MANIFESTACION 
OVIEDO, 16 . -En seña l de protesta 
contra' el Gobierno por m « ^ " ^ 
a c t u a c i ó n con mot ivo de lá buc D^ 
sev h a n cerrado todos los comerc^ 
Luego se o rgan i zó una inanife";i 
ción publica, integrada por pe 
ñ a s de todas-l?..s clases sociale?. 
U n a Comis ión desrgnada en t ' r e .^ 
manifestantes en t regó ni ^obern 
un ( escrito, en el cual se pide a ^ 
bierno una p ron ta solución pa^J 
conflicto', que es la ru ina de -: > 
rías.: T-TAS 
P A N P A R A LOS H U E L G U í S ^ 
L a s i t u a c i ó n de los obrer-^ 
g^istas en Mieres es bastan'^ 
caria. ^ 
H o y se h a n repart ido 
tre las famil ias m á s n e c e ^ t a U j ^ 
P a ¡ e o d e . - P e ^ ^ S A N T A ^ f 
Hogamos 'a cuantos t e n ^ 
dirigirse a nosotros que w ^ 
nen el apartado de Correo ^ 
